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D E H O Y 
M a d r i d , Junio 19 
F A L L E C I M I E N T O 
H a fallecido el general de D i v i s i ó n 
don Cayetano Melguizo y G o n e á l e z . 
JUICIOS DE L A PRENSA 
"Los p e r i ó d i c o s de esta Corte »© ocu-
pan del fal lecimiento del genera l M á -
ximo G ó m e z y j u z g a n los hechos de 
su v ida con notable imparc ia l idad . 
NEGOCIACIONES F R A C A S A D A S 
Se h a recibido u n t e l egrama de 
l i endres en el que se dice que h a n 
fracasado las negociaciones que se 
s e g u í a n en el asunto del casamiento 
de S. M . el R e y D o n Alfonso X I I I con 
l a pr incesa V i c t o r i a P a t r i c i a , h i j a me-
nor de los Duques de Connaught . 
NOMBRAMIENTOS 
A ú l t i m a hora de la s e s i ó n de l s á -
bado en el Congreso, f u é elegido ter -
cer vicepresidente del mismo el d i p u -
tado por V e r i » , don L u i s E s p a d a , h a -
biendo sido nombrado cuarto v ice-
presidente el diputado por L a P a l m a , 
(Huelva) don M a n u e l B u r g o s . 
E n l a v o t a c i ó n h a habido signif ica-
tivas abstenciones por parte de los 
individuos de la m a y o r í a . 
LOS PRESUPUESTOS 
E n u n a r e u n i ó n que c e l e b r ó poco 
d e s p u é s l a C o m i s i ó n G e n e r a l do P r e -
supuestos del Congreso, se a c o r d ó 
aplazar la p r e s e n t a c i ó n del d i c t a m e n 
de los presupuestos generales de l E s -
tado p a r a 1 9 0 6 has ta que se resue lva 
lo que h a de d ic taminarse con res -
pecto a l presupuesto anter ior ,que to-
d a v í a no se h a discutido. 
L a s i t u a c i ó n que con estos s u c e s * » 
se crea , es d i f í c i l , h a l l á n d o s e conven-
cido el Gobierno do que es imposible 
í robernar con las actuales Cortes . 
A C T I T U D D E L GOBIERNO 
E i Gobierno e s t á dispuesto á proce-
der inmediatamente con e a e r g f » p i -
diendo el voto de confianza s í no se 
aprueba e l presupuesto. 
E l Gobierno piensa t a m b i é n p lan-
tear la c u e s t i ó n de confianza ante la 
Corona. 
D A U D A 
E l fal lecimiento del general 
M á x i m o G ó m e z es el tema del 
d ía . 
E n otro lugar de este n ú m e r o 
daremos cuenta de cuanto se re-
laciona con este importante acon-
tecimiento. 
A q u í s ó l o nos cumple consig-
n a r el respeto y la c o n s i d e r a c i ó n 
que nos merece el c a d á v e r de l 
que durante m á s de treinta a ñ o s 
fué caudil lo de los cubanos que 
pelearon por la independencia . 
E l hacer su b iograf ía , el cantar 
sus hechos h e r ó i c o s , el p r o n u n -
ciar sobre su tumba sentida ora-
c i ó n f á n e b r e , no nos corresponde 
á nosotros. 
Esos son derechos, á la par que 
deberes, de los que s iempre fue-
ron sus subordinados ó sus corre-
ligionarios ó sus amigos í n t i m o s . 
Nosotros nos concretamos á des-
cubrirnos con respeto ante el ca-
d á v e r de u n hombre y á ver con 
s i m p a t í a las demostraciones de 
dolor de u n pueblo agradecido. 
E n t r e los telegramas de M a -
dr id que ayer publicamos h a y 
uno que vamos á reproducir por-
que merece ser comentado. 
Dice así: 
La prensa se (|neja de la reserva que 
guarda el gobierno respecto á las nego-
eiaci»nes seguidas para la entrega del 
material de arti l lería existente en las 
fortalezas de la Habana. 
Dícese que han fracasado las nego-
ciaciones qne respecto A este asunto s© 
habían entablado entre los gobiernos 
de España y Coba. 
E l gobierno de Cuba ha propuesto 
como medio de transacción que se so-
meta el asunto á un arbitraje, indican-
do para ello al Presidente de los Esta-
dos Unidos. 
España se ha negado á aceptar la 
transacción. 
Estas noticias se han recibido por la 
prensa extranjera, pues el gobierno ha 
guardado la más rigurosa reserva. 
Podemos asegurar que l a pren-
sa extranjera, en este caso, se h a 
equivocado. 
No se h a n entablado negocia-
ciones ''entre C u b a y E s p a ñ a " 
respecto á la referida a r t i l l e r í a y , 
por consiguiente, m a l p o d í a n 
aquellas haber fracasado. 
E n ese asunto se ocuparon E s -
p a ñ a y los Estados Un idos , que 
fueron las naciones firmantes del 
tratado de paz de P a r í s ; y, s e g á n 
nuestras noticias, no ha surgido 
entre ambas, con este motivo, l a 
menor diferencia. 
L o s t r á m i t e s d i p l o m á t i c o s son 
generalmente pesados y la pren-
sa tiene m u y poca paciencia. 
Q u i z á á eso se deban los rumo-
res de que se ha, hecho eco la 
prensa e s p a ñ o l a . 
Sf. Blanco Herrera 
A bordo del vapor-correo Rei-
na María Cristina, de l a C o m p a -
ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a , em-
barcará m a ñ a n a , á las dos de la 
tarde, por la M a c h i n a , nuestro 
querido amigo el Sr, D . Cosme 
Blanco Herrera , P r i m e r V i c e -
presidente de la E m p r e s a de l 
D I A R I O D E L A M A R I N A y geren-
te de la respetable casa nav iera 
Sobrinos de H e r r e r a . 
L e deseamos el m á s feliz v iaje 
y pronto y satisfactorio regreso. 
13 de Junio. 
Vereaaós si los japoneses ganan esta 
otra gran batalla: la que r a n ^ dar con-
tra su propia concupiscencia. ¿Sabrán 
ser moderadosf Bismarck lo fué, en 
1806, coa A.uatria, de la que hizo á los 
pocos años una aliada de Alemania; ea 
1871 no pudo serlo con Francia—por-
que se lo impidió el elemento mil i tar , 
que exigió la cesión de Alsacia-Lore-
ná—y el abismo sigue abierto entre 
franceses y alemanes. 
Se nos telegrafía que un diario pe-
terburgués, el Novoe Vremya, hace in-
dicaciones favorables á una alianza 
ruso-japonesa, fundada en que Eusia 
también es potencia asiática. "Si el 
Japón—dice—la reconoce como tal es 
posible una paz sólida y permanente". 
Para una alianza es pronto, porque 
aún está en buen uso la que los japo-
neses tienen con Inglaterra; con el 
tiempo no la necesitarán y acaso, en 
cambio, necesiten algo que sea inglés, 
por ejemplo, la Australia, donde, se-
gán los telegramas de hoy, el primer 
ministro, ha pronunciado un discurso 
sugestiro. 
Ha dicho que en estos úl t imos años, 
tres naciones, Alemania, J apón y los 
Estados Unidos, han creado escuadras 
de primer orden; que Australia está 
casi desprovista de defensas navales y 
que cerca de ella hay nada menos que 
16 estaciones navales, que son otras 
tantas bases, desde las cuales podrá ser 
hostilizada por los extranjeros. 
Años a t rás no había peligro exte-
rior en aquel vastísimo territorio, res-
guardado por unos pocos barcos y unos 
cuantos soldados. Los ingleses decían: 
"Lo único que puede suceder es que 
Australia se canse de ser br i tánica y 
,86 nos vaya. La dejaremos i r y que sea 
feliz". Ahora puede suceder que aquol 
país deje de ser británico, contra la 
voluntad de sus habitantes y de Ingla-
terra. ¿Serán los alemanes los japone-
ses ó los americanos los que hagan esa 
operación? Como dijo Voltaire: ¡Di-
chosos los que ahora entran en la vida, 
porque han de ver cosas grandes!" 
Y, entretanto, al Presidente Roose-
velt le echa bouquets la prensa europea 
por su papel de pacificador; y, aquí, la 
política interior, sigue desanimada. 
Duü Stason. Los personajes veranean y 
la gente menuda pone alguna más agua 
en el wkisky para convertirlo en re-
fresco. A falta de otro toma, hoy tene-
mos el de los trabajadores del canal de 
Panamá: 
Mejor dicho: el tema de la jornada 
de ocho horas en el canal de Panamá. 
Según la ley de Io de Agosto de 1892, 
la jornada será de ocho hora* para los 
"trabajadores (laborers and mechanica) 
emplead©» por el gobierno da los Es-
tados Unidos, por el Distri to d© Oo-
lumbia y por todo contratista ó sub-
contratista de las obras públ icas de los 
Estados Unidos ó del Distrito de Co-
lumbia" . 
Sin duda alguna, el canal de Pana-
má es una obra públ ica de los Estados 
Unidos, y, como ha declarado el A i -
tornsy General, Mr . Moody, tanto da 
que la obra sea ejecutada en los Esta-
dos Unidos como en lugares puestos 
bajo la jur isdicción soberana de esta 
república. En Panamá, los obreros no 
pueden, legalmente, trabajar más que 
ocho horas al día. 
Según Mr. Wallace, el ingeniero jefe 
del canal, han estado trabajando diez 
y aun doce horas y á gusto. Si se les re-
baja la jornada á ocho horas, no por eso 
se les rebajará el salario; y hab rá que 
enganchar más braceros para producir 
la misma cantidad de trabajo. El au-
mento en el costo del trabajo será de 
un 20 por 100. 
Las rudas faenas de dragar, desmon-
tar, acarrear, etc. en un país tropical, 
exigen algún respiro, algunos descan-
sos; y los obreros se los tomarán—y 
harán bien—sea la jornada de ocho 
horas ó de diez. De aquí una merma 
en la cantidad de trabajo, con la jorna-
da corta, que no había con la jornada 
larga; y contra ésta, hay que repetirlo, 
no habían protestado los operarios. 
Pero la ley es la ley y hay que cum-
plirla, á pesar de ser disparatada, co-
mo otras que se han hecho, y otras que 
se preparan, aquí y en Europa, bajo la 
inspiración del sentimentalismo socia-
lista. Se quiere protejer al obrero y, 
en realidad, se atenta á su derecho de 
contratar. 
E l trabajo debe'de pagarse con arre-
glo á su valor productivo; diez horas 
de trabajo valen más que ocho. ¿Por 
qué el obrero no ha de tener el derecho 
de vender diez ó más horas de su tra-
bajo, si puede hacerlo, sin daño para 
su salud! ¿Por qué el l ímite ha de ser 
ocho, y no siete, ó nueve? No todos los 
hombres son iguales en resistencia n i 
todas las faenas son igualmente peno-
sas. Cada operario sabe lo que le con-
viene mejor que los legisladores. 
Esos obreros del canal no hab ían pe-
dido, como ya he dicho, la jornada de 
ocho horas; tenían la de diez y aun la 
de doce, con pausas higiénicas, y no se 
quejaban. Si, ahora, se les hostiga, si 
se les exige mayor continuidad en ex-
fuerzo, por ser la jornada más corta, es 
probable que lleguen á ía conclusión 
de que cansan más ocho horas que 
diez. 
S. Y . Z . 
LA ZAFM. 
Los hermosos centrales "Zaza" y 
"San A g u s t í n " , de la jurisdicción de 
Caibarión, han terminado sus tareas 
con la siguiente producción; 
Sacos 
Zaza 
Enviados á almacenes 91.451 
Vendidos para consumo 305 
Total elaborado 91.756 
San Agustín 
A almacenes 69.569 
Entregados en la finca 629 
Total elaborado. 70.198 
Después de probar todos los engaños ra-
medios que se anuncian es cuando más se agre* 
dece la eficacia RADICAL del Digestivo Mo* 
jarrieta, cuya superioridad está universabnen» 
te confirmada en las enfermedades del estó-
mago y gastro intestinales. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 18 de Junio, hecha» 
al aire libre en EL ALMENDARES, Obis-










Barómetro á las 8, 762 mira.; á las 2, 763, 
y más capas de a«-ua INGLESAS GA-
R A N T I Z A D A S I M P E R M E A B L E S y 
de mucho vuelo acaba de importar la fa-
mosa Peletería 
Depósito de Paraguas y Bastones de 
todas clases. 
Gran surtido de artículos de viaje. 
Todo á precios muy equitativos, nin-
guna casa puede competir en precios coa 
la antigua y acreditada Peletería 
a r m a . 
P O S T A L E S DE LUZ. 
C-1068 alt lo 
O-1048 P i d e n y usan l a s in r i v a l p l u m a - f ü - a n t e 
y unos creen que ios sajones son actualmente l a r a z a superior, otros d a n eso de barato, dic iendo | u é 
los latinos a l fin v o l v e r á n á ser los d u e ñ o s del m u n d o . - M U C H O S hacen conje turasy s impat izan con 
los eslavos, con los a s i á t i c o s ó cua lqu ier otra r a z a . — T O D O S , s i n embargo, s impat icen con quien 
s impatizaren, y, -3an J F 1 . ° 0 - S O S ¿ > ¿ F ^ J p O n O ^ O S ^ 
que por ser buena, por no tener igual en ca l idad n i d u r a c i ó n , vende l a CASA DE W i l E O N , OBISPO 52, 1 J*1 
IX>8 L E G I T I M O S Y A U T É N T I C O S R E L O J E S , S O N L O S Q U E D I C E N : 
F . E . R O S K O P F P A T E N T E , fabricados por el único hijo del 
difunto R O S K O P F , creador de l a marca que l l eva su nombre , fá-
br ica fundada en 1857, premiados en todas las Exposiciones y ú l -
t imamente en la de P a r í s por las reformas introducidas en l a m á -
quina . 
C u i d a d o con las imitac iones y falsificaciones. D e p ó s i t o general 
al por m a y o r Marcelino Martmez, Comis ionis ta I m p o r t a d o r de B r i -
llantes, Joyas y Relojes de todas marcas y fálrricas, M.ural la 27 altos. 
c-1062 Apartado 2It8} Teí'efono 685. 26 t - l j n , 
UN SURTIDO COLOSAL 
3 7 0 0 P E S O S O R O E 
L A C A S A D E H I E R R O 
Obispo 68, Aguacate y O'Reilly. -- Teléfono 560 
CI144 3d-18 la-19 
L& CASA M I O ! m U Y QUE ffliS 
ESPEJUELOS VENDE 
A r t í c u l o s de 1-
PRECIOS 8IN C O M P E T E N C I i . 
Nuestras P I E D R A S del B R A S I L 
no t ienen R i v a l . 
GRADUAMOS LA VISTA GRATIS, 
I I L l U U I I I L i 
DE LA HABANA 
SEORETASIA 
i w t i z a c i ó a M EinirMto. 
A la ua» d« la tarde del día 30 del mes ac-
tual, tendrá lugar en el salón de sesionee del 
Banco Español de la Isla de Cuba el srgundo 
Sorteo para la Amortización del Empréstito 
de 250.000 pesos, concertado con dicho e»t«-
blecimiento de crédito, por escritura pública 
de ir de Julio de 1902. 
La Amortización será de 17 Cédulas Hipota-
carias de la Serie A, y 51 de la Serie B, (cláu-
sula 24 de la escritura.) 
Iso siendo posible cumplir literalmente la 
cláusula 7í de la Escritura, en que se prescri-
be se hasa» dos sorteos, uno para cada Serie, 
y que cada bola represente diez números con-
secutires, porque salta á la rista, cotejando 
dicha cláusula con la tablado Amonización, 
comprebado con lo que sucede para este sor-
teo, que siendo usas veces impares las Cédu-
las, y otras Teces-mayor que los múltiplos de 
diez, las que deben sortearse, no puede que-
dar sujeto este sorteo á la sola elección de una 
bola por cada diez números. 
Por lo expuesto, el Consejo del Banco, acor-
dó, y la DirectiTa de la Asociación aceptó el 
acuerdo; que se sorteen tantas bslas como nú-
meros do cada Série debe comprender la A-
mortización; 6 sea en eata sorteo, extrayendo 
17 bolas por la Série A, y 51 por la Série B, y 
en i^ual forma en los casos semejantes. 
Lo que de acuerdo con el Banco Español y 
por el de la Directiva de esta, se hace público 
para general conacimiento. 
Habana, 15 de Junio de 1905.—El Secretario, 
Mariano Panlagua. 
8457 alt tlO-15 
ÜB/SPO 
C-1060 
O B I S P O 5 4 . T E L E F O N O 3011 . 
13t-lí Jn 
,1 AD e O I F A l I A DE ELECTRIC 
Paseo de Martí-Prado-Núm. 55. Habana 
Corriente e l é c t r i c a (220 volts y 50 ciclos) para a lumbrado , 
fuerza motriz y c a l e f a c c i ó n , producida en la P l a n t a do l a C o m p a -
ñ í a , en el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), y conduc ida por ca-
bles s u b t e r r á n e o s , s in peligro do accidentes n i temor de interrup- , 
ciones. Servic io permanente, lo mismo de d í a que de noche, y a 
establecido y acreditado desde pr imero de a ñ o . L u z fija y s i n os-
cilaciones. Contadores exactos y comprobados á la v ista de l « u s -
piptor.^ Precios reducidos, en r e h i c i ó n con l a importanc ia de l a 
i n s t a l a c i ó n , y d i s m i n u y e n d o s e g ú n aumenta e l consumo. 
cta. 004 alt. t-m-11 
E L I R I S . 
C o m p a ñ í a de Seguros M ú t u o s 
contra i u c e » d i o s . 
PRESIDENCIA 
La Comisión nombrada en la primera sesión 
de la Junta General ordinaria, verificada el 15 
de Mayo último, para el erAtnen de la Memo-
ria y glosa de las cuentas del año 1604, ha ter-
minado su c<>»etido. 
Lo que comunico á V. citándole para la se-
gunda sesión que tendrá efecto á la una de la 
tarde del día 21 del mes corriente, en las ofici-
nas, Habana núm. 55, en esta Capital, cual-
quiera que sea el número de los concurrentes, 
en cuya sesión se dará lectura al informe de lo, 
referida Comisión; se resolverá sobre la apro-
bación de la Memoria y cuentas mencionadas, 
y decidirá sobre los intereses sociales dentro 
de los limites fijados por los Eftatutos, según 
lo disponen los articulos 38 y 37; siendo válido» 
y obligatorios loa acuerdos que se tomen ooü 
arreglo á los mismos, aun para los que no ha-
yan concurrido. 
Habana 1? de Junio de 1905. 
Advertencia: Seguidamente de celebrársela 
junta general ordidaria, se verificará otra ex-
traordinaria según acuerdo de esta fecha del 
Consejo de Dirección, para agregar on el pá-
rrafo i", del artículo 24 do los Estatutos; des-
pués de en esta Capital lo siguiente "ó par» 
adquirir ó hpyá adquirido en propiedad las 
mismas; las 
También se autoriza al Consejo do Dirección 
para reedificar ó edificar loa edificios que po-
see la Compailta, 
Habana 7 de Junio de 1905.-Francisco Sal-
ceda y García. c 1103 6t-9 
DE GRAN NOVEDAD 
mSL, 
cll47 lt-19 lm-20 
"el trianon; OBISPO 32. 
c 1042 1 Ja 
5 7 
A S E G Ü 
Y E 
U S T E D S U 
S U F A M I L í i 
U n S o b r a n t e M a y o r , 
, proporciona 
Una Póliza Mejor á los Asegurados, 
Mas Dividendos á sus Tenedores de Pó l i z a s , 
y paga 
Sus Siniestros con m á s Prontitud 
Q u e n i n g u n a o t r á C o m p a ñ í a de S e g u r o s d e V i d a d e l M u n d o . 
Rjrá más "mfca-mes'ocúrrase al mfrasento Represcntante-Gencfal en lo Refxiblica de Cuba.o 
;á cualquiera délos Agentes de la Sbctedad fuera déla Habana, jo jo <¿? jo ¿3 
V . M . J Ü L / B E r , R E P R Í ^ S E N T A N T E : G E N E R A L 
APARTADO 54.7 — - A G U I A R I O O » H A B A M A TELÉFONO 785 
O 1C49 1 Jn 
I M C O i r a f i i S U M i 
DB 
TOMAS ARROYO. 
Especialidad en canastillas, gorros y faldo-
íiinefr, y traje» para ñiflas y niños. 
Para Señoras toíla clase de ropa interior y 
abrigos. 
S A N M I G U E L 41 
e n t r e G a l l a n o y A g u i l a . - H a b a n a . 
8219 alt t8-12 
EL AHORRO POR LA 




Molinería y Panader ía 
E L PAN mejor elaborado y esencialmente 
nutritivo é higiénico, por lo que el público lo 
profiero á cualquier otro. 
Se skrve á domicilio en la Habana y sus ba-
rrios del Vedado, Cerro y Jesfls Monte. 
Recibe órdenes 
APODADA NUMEROS 8 Y10 
Teléfono 1778,-Habana 
C 995 alt 15t-13M 
Suscribiendo por medio de pagos decenales de 25 centa-
vos plata una Acción Preferida de esta Compañía de $50 mo-
neda americana de valor, que devenga el 5 por 100 de interés 
anual y es amortizable en cualquier tiempo por la totalidad 
de los cincuenta pesos que representa. 
Bastan 280 recibos para completar el pago de dicha ac-
ción, y el valor entregado NUNCA. SE PIERDE aunque se 
dejen de hacer pagos intermedios, pues esta Compañía no 
obliga, pomo otras, á que los pagos se hagan á plazos forzosos. 
Brinda también trabajo á las personas quo se crean con 
condiciones para ser Agentes de esta Compañía, las que po-
drán dirigirse á las Oficinas. Prado 117. 
—1 alt ftt-28 
I D I A R I O D E I . A E d l e l ó n de la tarde.—Junio 19 de Í 9 0 5 . 
CATALANAS 
Correspondencia particular 
D E L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Barcelona 17 de Mayo, 1905. 
"Los dulces tiranos de las letras y 
del arte, ios apóstoles de la v i r tud y 
del progreso, esos son en definitiva los 
únicos que conquistan el mundo. De 
todas nuestras magníficas hazañas la 
que más ha sobrevivido, es la marcha 
triunfal de nuestro héroe manchego, 
llevando en la grupa de Rocinante la 
hermosa lengua que por antonomasia 
Be llama lengua de Cervantes hasta en 
los más apartados confines del globo, 
cumpliéndose al pie de la letra la pro-
fecía del manco inmortal "Don Qui-
jote" es el que ha conquistado el cora-
zón de la humanidad, inspirándola ha-
cia España una inmensa simpatía, cu-
yas poderosas palpitaciones repercu-
ten hoy, con júbi lo de apoteosis, en su 
vuelo cual voz amorosa que la consuela 
d e s ú s pasadas desdichas. "Don Qui-
jote" es también el que hoy nos une á 
todos los españoles en un estrecho abra-
zo de amor y concordia que ojalá no se 
desate j a m á s . " Así termina el magní-
fico discurso que para conmemorar el 
tercer centenario de la publicación del 
Quijote, escribió el conocido catedrá-
tico de literatura española Dr. Rubio 
y Lluch, y fué leido ante numerosa 
concurrencia, en estas pasadas fiestas, 
en el paraninfo de nuestra Universi-
dad. La ovación con que fueron acogi-
das aquellas úl t imas palabras, así como 
los principales párrafos del discurso, 
la mayor parte de los que no desdeñara 
firmarlos Menéndez y Pelayo, demues-
tran que el orador supo dar briosamen-
te en las fibras más sensibles de nuestro 
público literario. En el discurso de que 
se tjata, á vueltas de una que otra afir-
mación atrevida y en mi sentir inexac-
ta, se expone el Quijote de modo origi-
nal y nuevo; y por lo mismo, creyendo 
intereresarán á los lectores del DIARIO 
DE LA. MAEINA copiaré algunos párra-
fos importantes de aquella pieza orato-
ria notabilísima. Dicen así : 
Con profótica intuición, refiriéndose 
á sus críticos futuros, ya indicó aquel 
gran genio que "podr ían decir de su 
historia todo aquello que les pare-
ciere"... Las grandes obras del arte 
no hablan á todas las generaciones, n i 
á todos los pueblos, n i á todos los 
tiempos el mismo lenguaje. Cada uno 
las analiza con la lente de sus ideas ó 
prejuicios, y de su educación artíst ica 
6 intelectual, y el mayor testimonio de 
BU valor es que puedan resistir todas 
estas pruebas sin perder nada d« su 
encanto y de su juventud perennes. 
Ellas despiertan sensaciones nuevas y 
puntos de vista no soñados por sus 
propios autores, que no pueden llegar 
á vislumbrar todo el proceso y la vir-
tualidad de su obra, de un modo se-
mejante á lo que sucede con la mater-
nidad física, en la que lo inconsciente 
y misterioso tienen el primer lugar. 
Yo juzgo que en el "Quijote" se ha 
estudiado mucho más lo que no hay 
en él, que lo que realmonto encierra... 
¡Cuánta erudición y cuanta ciencia 
prolija y mal empleada en esta obra 
inmortal! ¡Cuánto tiempo perdido 
por los retóricos ó intelectuales de 
todas las épocas, así de los rebuscado-
res de vocablos como Clemencin y sus 
secuaces, que andan con pinzas á caza 
de faltas contra la gramática y la pureza 
inmaculada del bien decir, como de 
I09 críticos transcendentales que ven 
una alusión satírica ó política en cada 
página, y que nos tienen como pobres 
de espír i tu á los que no sabemos ad-
mirar la annisciencia de Cervantes, ó 
su valor extra-humano y ultra-simbo-
lista!... J amás dos personajes ideales 
han echado raíces más hondas en el 
alma de la humanidad y le han inte-
resado tanto como Don Quijote y San-
cho Panza; nunca el arte creó dos 
figuras más amables y atractivas. ¡Oh 
Don Quijote dichoso! exclamaba el 
propio autor. ¡Oh Sancho Panza gra-
cioso! los dos juntos y cada uno por sí 
viváis siglos infinitos para gusto y 
general pasatiempo de los vivientes. 
Si no son los dos igualmente superio-
res, son por lo menos, en la relación 
artística, igualmente simpáticos y no 
sabríamos cuál de ellos escoger. Cuan-
do se queda solo en escena Don Quijote 
en Sierra Morena y en casa de los 
Duques, á pesar de la preferencia que 
le gana en nuestro ánimo su idealidad 
moral, sentimos por Sancho Panza 
algo de la añoranza que aquel expe-
rimenta en su corazón de oro. En 
cuanto desaparecen de la escena, la 
novela más popular de la humanidad 
se convierte en una de tantas obras de 
mérito secundario de nuestras letras... 
Don Quijote nos cautiva por la her-
mosura de su alma, fiel reflejo de la de 
BU autor, la cual "campea y se mues-
tra en el entendimiento, en la honesti-
dad, en el buen proceder y en la buena 
crianza". Su enfermedad es una lo-
cura de amor, de justicia y de miseri-
cordia. Es el andante paladín de la 
perfección caballeresca: la úl t ima y 
más simpática creación del mundo 
imaginario de la caballería. Su noble-
za le rodea como de un limbo luminoso 
que transfigura su ridículo aspecto 
físico. Sancho nos encanta por su 
candor, su fidelidad y su dulzura de 
carácter, que hacen que su amo con-
movido le llame "Sancho bueno, San-
cho discreto, Sancho cristiano y San-
cho sincero". E l interés que los dos des-
piertan en el leyente, lo personifica el 
autor en el caballero de Barcelona, don 
Antonio Moreno, cuando dice al Ba-
chiller Sansón Carrasco: "que nunca 
sano Don Quijote porque con su salud 
no solo perdemos sus gracias sino las 
de Sancho Panza su escudero, que 
cualquiera de ellas puede volver á ale-
grar la misma melancol ía" . Y esta sim-
pat ía es tan grande y tan invencible, 
que cuando el autor recarga con trazos 
caricaturescos la grave y noble figura 
del descendiente de la brillante mes-
nada de los Lancelotes y Amadises, 
llevando en su mente un mundo ideal 
poblado de poéticas quimeras, senti-
mos un disgusto parecido al que pro-
duce una profanación. 
Llegamos á querer más á Don Qui-
jote que su propio creador, el cual se 
muestra á veces sobrado cruel con él, 
pareciéndole pocas sus humillaciones, 
y haciéndole tropezar siempre con la 
realidad de la manera más dolorosa, 
ya al brutal empuje de los molinos de 
viento, ya con los porrazos ó pedradas 
de los vizcaínos, cuadrilleros y pasto-
res, ya pisoteado por bravos toros ó 
por inmunda piara. Razón tuvo el 
manco de Lepanto al exclamar: "yo, 
aunque parezco padre, soy padrastro 
de Don Quijote". . . E l chiste culto, la 
gracia ligera, la ironía suave, el giro 
donoso ó gallardo, la observación hon-
da, la pasión sincera, la pincelada so-
bria y segura, esos son los resortes de 
que se vale, como de una mágica vara 
evocadora, este rey de la novela y de 
la narración, que enseñó á la humani-
dad el arte del diálogo y el más difícil 
todavía de dar plasticidad á la exis-
tencia entera... Cuanto nrás ahondó 
Cervantes en el alma de su raza, más 
adentro penetró en el aliha de la hu-
manidad... En el rincón más obscuro 
de la Mancha, y en i m lugar de que no 
quiso acordarse, hizo nacer Cervantes 
á su andante héroe, á quien le estaba 
reservado el ser conocido en todos los 
rincones de la tierra, y ser el ciudada-
no de todos los pueblos y el supervi-
viente inmortal de todos los siglos. Y 
hó aquí cómo al conjuro misterioso del 
arte, que es camino luminoso de la 
verdad y de lo universal, el humilde 
hidalgo, Alonso Quijano el Bueno; se 
convir t ió en la sublime personificación 
del idealismo. Además de este valor 
transcendental y humano tiene el 
*'Quijote" otras condiciones, que le 
hacen todavía más amable: el optimis-
mo quo llena todas sus páginas y el 
asomo de cristiano consuelo que de 
todas se exhala. E l corazón de Cer-
vantes destila dulce malicia, pero no 
negra misantropía, fina i ronía pero no 
sarcasmo; melancolía suave, no deses-
perada amargura." 
También fué muy notable en^ la in-
dicada solemnidad, la ejecución por 
primera vez en España, y por una or-
questa de cien profesores, dirigidos por 
el maestro Ribera, de las variaciones 
sinfónicas que sobre el Quijote escribió 
Ricardo Strauss; y son el homenaje 
más importante y nuevo que la música 
ha dedicado á la obra de Cervantes. 
Después de una introducción compli-
cadísima é interesante en que se pre-
senta á Don Quijote enloqueciendo por 
la lectura de los libros de Caballería y 
se esboza el ca mpo de sus futuras glo-
rias, aparecen en la variación primera 
los motivos característicos de D. Qui-
jote y Sancho y se describe la aventu-
ra de los molinos de viento. En la se-
gunda se oyen perfectamente imitados 
por la orquesta el trotecito y el balido 
de los rebaños de ovejas y se percibe 
el destrozo que en las mismas comien-
za á hacer la lanza del caballero man-
chego. Muy expresiva es también la 
variación tercera, aunque un poco lar-
ga; en ella dialogan visiblemente el 
amo y escudero; y la música expresa 
las candorosas preguntas y refranes de 
éste y las heróicas respuestas de aquel. 
La aventura de los disciplinantes es el 
asunto de la cuarta variación sinfóni-
ca: pintoresca, clara; el chasquido de 
las disciplinas y el golpe que recibe 
Don Quijote resultan patentes. En la 
quinta el melodioso motivo de Dulci-
nea y la descripción de la noche tran-
quila sobresale; en fin, en las siguien-
tes variaciones hasta úl t ima, la déci-
ma; y en el final, trata el compositor 
alemán de reproducir la confusión por 
Don Quijote de la aldeana montada en 
un borrico con Dulcinea la escena de 
Clavileño, la del barco encantado, la 
de los frailes de San Benito, el desafío 
con el Caballero de la Blanca Luna, y 
ú l t imamente su enfermad y muerte re-
cobrado ya el ju ic io: son sumamente 
expresivas en ellas la imitación del 
viento y los gritos de los que inventa-
ron á Clavileño, el motivo de fagotes 
representando á los frailes, etc., etc. 
A mí no me entusiasman siempre las 
atrevidas composiciones del maestro 
germánico; pero entiendo que en Don 
Quijote se ha inspirado más holgada y 
sencilla y sinceramente que de costum-
bre. 
del más brillante orador del Centro 
Alemán, concebido así: "D ígame cau-
sas reclamación diplomática y conse-
cuencias perturbadoras si existe". Pue-
den estar satisfechos de haber hincha-
do sin causa el perro los periodistas 
Cándidos ó maliciosos desocupados: 
aquí no engañan á nadie sus desplan-
tes, pero en el extranjero puedeu ha-
cernos y nos hacen sin duda mucho 
daño. Se me contestó autorizadamen-
te desde Madrid: " N i hay, n i puede 
haber, n i habrá reclamación alguna". 
El caso no puede ser más claro: con-
traviniendo á las leyes se construyó 
una capilla protestante en Barcelona; 
reclamaron enérgicamente los católicos 
de aquí, agrupándose alrededor del 
Cardenal; y los anglicanos, compren-
diendo que por lo menos habían dado 
un paso en falso, hubieron por lo me-
nos también de quitar los emblemas y 
símbolos delatores... A muchos oficia-
les ingleses de la poderosa escuadra 
que estos días nos visita, he oído ala-
bar la actitud correcta y justificada de 
los católicos en este punto. La carta 
de S. M . y la del Presidente del Conse-
jo, á nuestro Sr. Obispo, de las que tan 
sin razón se ha querido sacar punta, 
dicen de esta manera: "Venerable Pre-
lado y distinguido amigo: Desde que 
me escribió V. Emcia. no he dejado de 
ocuparme en el asunto á que se refiere 
su carta relativa á la apertura de una 
capilla protestante en Barcelona. Em-
pecé por comunicar aquel escrito al se-
ñor Ministro de la Gobernación cel 
bré después con él una conferencia 
por últ imo, hemos tratado de loa ¿Z' 
ves asuntos que abraza, en Consejo d" 
Ministros. Nuestro acuerdo ha sid * 
naturalmente, conforme al texto de 1°' 
ley fundamental del Estado y á iaa 
Reales órdenes vigentes, que declaran 
su sentido. No se consentirá, pues j 
apertura de la capilla sin que desapa-
rezcan todos los signos exteriores á qnl 
V . Emcia. en su carta se refiere- n0 
habrá, pues, condescendencia y lás ie. 
yes del Reino serán fielmente cumpU. 
das. En tal sentido contestará tam-
bién el Gobierno á la nota que ya ha 
recibido del Gobierno inglés. Es con 
la mayor consideración su atento arai-




El Vigor del Cabello del Dr. Ayer 
es el mejor cosmético. Hace crecer 
el cabello, destruye la caspa, y con 
BU uso el cabello gris vuelve á tomar 
su color primitivo. El 
1S Mayo 1905, 
Iba ya á enviar al correo esta corres-
pondencia, cuando recibí un telegrama 
está compuesto de los 
ingredientes más es-
cogidos. Impide que 
el cabello se ponga 
claro, gris, marchito 
6 rasposo, conser-
vando su riqueza, 
exuberancia y color 
hasta un período 
avanzado de la vida. 
Cuanto más se 
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F O O D 
" M E L L I N ' S FOOD", 
un alimento de prepa.» 
ración fácil, nutritivo y 
que da con los niños, 
verdaderos y satisfac-
torios resultados. 
No se necesita coci« 
nar, é s to lo hacemos 
por V d . Solo hay que 
mezclarlo con leche, y 
e s tá listo para usarse. 
A 
Pídase una muestra, 
é instrucciones para 
u s a r l o , l a e n v i a m o s 
libre de gastos» 
KejKis-© Food 6o. 
c o n 
C s s o s i B i K o e i l a H a t o a 
L a m u y disting'UTda s e ñ o r a S e d a ñ o 
v iuda de Chao.—Habana, 10 de Marzo de 
1905. Sr, Ldo Javier Moj arrie ta. Como un ac 
to de justicia y con verdadero gusto, participo 
á Vd. lo siguiente. En París estuve padecien-
do del estómago durante un año y agoté in-
fructuosamente muclios tratamientos, hasta 
que tomé el DIGESTIVO MOJAER1ETA en 
el año 1901 y me curó radicalmente. He pasa--
do más de tres años desde que me curó su 
medicina y no he vuelto á sufrir del estómago, 
lo cual hago constar para satisfacción de Vd. 
y provecho de los enfermos del estómago. 
Atentamente de Vd. S. S. 
JOSEFA SEDAÑO. Vda. de CHAO. 
E l Sr. J o s é D í a z , c o n d u e ñ o de l a 
t i enda de ropas " L a Mal•sellesa'^ s i -
t n a d a en Compostela n ú m e r o 151 . - -
Habana, Agosto, V. de 1901. Cuatro años he 
padecido del estómago; nunca hacía la diges-
tión rápida y completa, la opresión me impe-
día el respirar. Acudí á todas las especialidades 
anunciadas para las enfermedades del estóma-
§o; con tales remedios sólo conseguía ir vivien-o. Vista la fama que goza su preparado 
DIGESTIVO MOJAR RIETA, me decidí á to-
marlo y al xesto estuche me encontré com-
pletamente curado y no he tenido necesidad 
de recurrir de nuevo á él. He ido á España, y 
ni el cambio de alimento, agua y clima han 
influido en mi salud, hoy completamente bue-
no, gracias á su inmejorable preparado. 
JOSE DIAZ. 
Habana, I I de Marzo de 1905.—Hace cinco 
años que me curó el DIGESTIVO MOJA-
R R I E T A y no he vuelto á padecer del estó-
mago. 
JOSE DIAZ. 
E l s e ñ o r Prudenc io Puentes , due-
ñ o de l a s a s t r e r í a y c a m i s e r í a " E l 
Puego**, Be lascoa in n ú m e r o 83 .— 
Habana, Noviembre 7 de 1901.—Tenía perdida 
la fe en todos los patentes y medicamentos 
Que se anuncian como panacea para las en-
fermedades del estómago, puesto que con nin-
guno de ellos había logrado curarme mi afec-
ción del estómago, me recomendaron su DI-
GESTIVO MOJARRIETA con tanto empeño 
Lalabanza que acudí á él, y hoy me es grato anifestarle que sufrí una verdadera sorpresa 
al ver que apenas había consunndo medio es-
tuche de obleas, cuando sentí verdadero ali-
vio, y continuando hasta tomar doce de su 
excelente Digestivo me encuentro completa-
mente curado y le vivo á usted eternamente 
reconocido. PRUDENCIO FUENTES. 
Habana, 9 de Marzo de 1905.—En los cuatro 
años transcurridos no he vuelto á sentir la 
enefrmedad, 
PRUDENCIO PUENTES. 
E l S r . R a m í r e z , pagador del e j é r -
cito y domici l iado en Tejadi l lo l l l i 2 . 
—Habana, Marzo 5 de 1901.—Participo á Vd. 
Sae. por espacio de cuatro años he padecido e Dipepsia, y que en el transcurso de este 
tiempo me he sometido á varios tratamientos 
sin que ninguno de ellos lograse mi curación. 
Posteriormente me fué recomendado su DI 
GE8TIVO MOJARRIETA como de resulta-
dos curativos probados y con su uso he logra-
do ponerme completamente bien, por cuyo 
motivo, para lo que pueda convenirle, tengo 
el mayor guato en remitirle este atestado y 
en ofrecerme á su órdenes. R. RAMIREZ. 
Habana 13 de Abril de 1905.—Han pasado 
^^^fuofl^f^116 me cur6 el DIGESTI-
Vü MOJARRIETA, y mi curación es radical. 
R. RAMIREZ. 
L a S r a . M a n u e l a D í a z , domic i l iada 
en H a b a n a 173, madre p o l í t i c a del 
Sr . G a r c í a , d u e ñ o del e s t a b l e c í luien-
te s i tuado en T e u í e t e K e y niSm. 8.— 
Habana, Junio 2 de 1905.—He padecido de 
repugnancia invencible álíis comidas, vómi-
tos de bilis, y en vano recurrí á multitud de 
remedios sin haber logrado nada, hasta que • 
al igual que mi hijo político don Quirino Gar-
cía, Mee uso del DIGaSTIVO MOJARRIETA, 
con el que he logrado ponerme completamen-
te bien, por lo que me apresuro participár-
selo para que pueda hacerlo constar donde le 
convenga. MANUELA DIAZ. 
Habana, 8 de Marzo de 1905.—Mi curación 
es perfecta desde hace cuatro años. 
MANUELA DIAZ. 
E l s e ñ o r H e r r e r a d u e ñ o de l a sas-
t r e r í a y c a m i s e r í a " L a For tuna '* s i -
tuada en Be lascoa in n ú m e r o 3 7 . - -
Habana, Noviembre 5 de 1901.—He sufrido 
durante dos años inflamaciones del estómago, 
pesadez y somnolencia irresistible después de 
cada comida; agoté varios recursos sin resul-
tados y vista la popularidad que goza su fa-
moso DIGESTIVO MOJARRIETA, me deci-
dí á tomarlo, logrando curarme rápidaments; 
viviéndole por ello altamente reconocido y 
deseando lo haga público. 
MANUEL HERRERA. 
Habana, 9 de Marzo de 1905. Confirmo mi 
curación, obtenida hace tres años. 
MANUEL HERRERA. 
Casos flel i i s l i Gil C i a 
E l s e ñ o r L e c o u r t , propietario de 
la j o l l e r í a de l a calle Dragones n ú -
mero. 21, c u y a c u r a c i ó n cont inua 
siendo perfecta diez a ñ o s d e s p u é s 
de . haberse efectuado. —Habana, 15 
de Septiembre de 1895.—No puedo citar los 
respetables médicosque me han reconoci-
do y aplicado sus conocimientos; pero sí, 
hago constar que; he agotado cuantos re-
cursos existen, incluso los viajes y el aban-
dono de mis ocupaciones, y quê  cuando ya 
me había resignado á sufrir impasible mis 
males, fué cuando empecé á tomar sus ina-
preciables obleas. 
Tomé este medicamento en el mes de Junio 
del corriente año y desde su comienzo noté la 
bondad de la medicina; concluí de tomarlo y 
no he vuelto á padecer ni el más pequeño 
trastorno en mis funciones digestivas, y en 
cambio me siento tan fuerte y grueso como 
no me veía desde hace treinta años. 
Este indescriptible bien que al DIGESTIVO 
MOJARRIETA debo, me obliga á confesar en 
beneficio de la humanidad, que no puede 
darse enfermedad más crónica ni más rebelde 
que la mía, y sin embargo estoy curado, por 
lo cual puede Vd. citar mi curación entre las 
más notables, en la seguridad de que sin pu-
blicarla es ya conocida por gran número de 
personas. 
FRANCISCO LECOURT. 
Habana 10 de Marzo 1905.—Diez años, des-
pués de haberme curado el DIGESTIVO MO-
JARRIETA, ea indudable que su efecto es 
radical. F . LECOURT. 
E l d u e ñ o de l a s a t r e r í a s i tuada en 
Rayo y Salud s e ñ o r E s t e b a n Glarcía. 
Habana, Octubre 5 de 1901.—Mucho tiem-
po padecí de gastro-enteritis, acudiendo en 
vano a infinidad de tratamientos muy reco-
mendados y para mi curación feliz no encon-
tré otro remedio que su afamado específico 
DIGESTIVO MOJARRIETA, que sólo usé 
dos meses consecutivos y al cabo de dicho 
tiempo me encontré completamente curado, 
quedándole inmensamente reconocido. 
ESTEBAN GARCIA. 
Habana, 10 de Marzo de 1903.—Coa el ma-
yor placer reconozco que mi curación es ra-
dical después de cuatro años. 
ESTEBAN GARCÍA. 
E l propietario del s a l ó n de b a r b e r í a 
del «'Grran H o t e l I n g l a t e r r a " situado 
en el mismo edificio P r a d o y S a n R a -
fael.--Habana, Mayo 1? de 1901.—Lleno de 
satisfacción manifiesto á usted que me encuen-
tro perfectamente curado de la enteritis que 
desde hace más de un año venía padeciendo. 
Al mes de tomar su DIGESTIVO MOJARRIE-
TA, desaparecierou los cólicos continuos y las 
diarreas que hacían mí vida desesperada. Hoy 
como cuanto se me antoja, y la digestión es 
perfecta, A cuantas personas me conocen 
refiero el resultado maravilloso que he obte-
nido con sú digestivo y estoy diapuesto á in-
formar á todo el que lo desee, por ser lo único 
que me ha curado recalmente. D¿ publicidad, 
si lo desea, á esta cincera expresión de la ver-
vedad de su agradecido. 
DONATO CUBAS. 
Haban- 10 de Abril de 1905.—Haciendo cua-
tro años que remití mí testimouío, confirmo 
que el DIGESTIVO MOJARRIETA me curó 
radicalmente. 
DONATO CUBAS. 
S a n N i c o l á s . Octubre de 1395. 
E l niño Jesé de la Luz Arucas y Lantigua, 
conocido en este pueblo por todo el mundo, 
hacía dos años que venía padeciendo conti-
nuas diarreas que según el Dr. Hernández, 
eran crónicas. Tomó varias veces bismuto, 
la crema y los papelillos, pasaba el día bien, y 
al otro estaba peor. Tomó tres estuches del 
DIGESTIVO MOJARRIETA en el mes de 
Enero de este año, y no le han vuelto ni un 
día las diarreas. E a vista de esto he recomen-
dado á varios enfermos del estómago di-
cho DIGESTIVO MOJAREIIETÁ y todos ma 
lo agradecen y están asombrados, por lo que 
lo hago público. 
JOSB ARUCAS. 
San Nicolás V. de Abril de 1605.—Después de 
diez años es más admirable la curación que el 
DIGESTIVO MOJARRIETA efectuó en mi 
hiio y estoy á disposición del Sr. Mejarrieta 
por agradecimiento. J. ARUCAS. 
B a s t a recordar este caso, de quien 
escribe el respetable S r . D . Benig-uo 
Souza, Admin i s t rador del ing-enio 
" M i R o s a , " a l empezar á usar éri su 
fami l ia el medicamento, lo siguiente: 
Ha mucho tiempo aue conozco á mi amigo el 
Sr. Caterón y sus úttimos padecimientos pudién-
dole en justicia decir admirable su salvación con 
el DIGESTIVO MOJARRIETA.—Todos los ve-
cinos de Quivican conocen y admiran esa his-
toria. Suscriben una manifestación, á más del 
enfermo el farmaceéutico Ledo. D. Miguel 
González, el comerciante y colono Sr. don 
Alberto Robles, el comandante del destaca-
mento de la guardia Civil de Eugenio Cueto 
ó sea tres de las primeras personalidades que 
viven próximas y le veían diariamente. 
De la Habana el distinguido abogado cuba-
no Sr. Gonzálo Jorrín y Moliner, que viendo 
la postración del enfermo le hábía llevado en 
su coche á que fuera reconocido por un ilustra-
do médico y todaivía reconoce detalladamente 
y suscribe esta historia el señor español, don 
"Feliciano García, dueño de la sedería "Los F i -
loso fos", situada en Neptuno nótn. 62, Haba-
na, en cuya casase operó el enfermo. 
Este es el hecho en concreto: Enfermo don 
Luis Goterón fu6 sometido á las prescripcio-
nes de siete eminentes médicos, uno después 
de otro consecutivamente: se le mandó á la 
Isla de Pinos, se le aplicó el masaje, fué á Es-
paña (en el tiempo que permaneció en la Pe-
nínsula, disminuyó once libras) y regresó á 
Cuba con la misma enfermedad. 
Continuó en esta Isla medicinándose y no-
tándose cada día peor, hasta disminuir 33 li-
bras de su peso, llegó á ver tan próxima su 
muerte, que escribió su testamento y empezó 
átomarel DIGESTIVO MOJARRIETA. Es-
tuvo 52 días sometido á la acción del DIGES-
TIVO MOJARRIETA y escribió su testimo 
nio de gratitud el dia 12 de Junio de 1895. 
cuando ya hacía 10 días que no tomaba medi-
camento alguno por estar completamente bue-
no. Hoy digiere perfectamante. aumento en 
peso, administra personalmente su hacienda, 
no conserva ni el menor vestigio de lo que por 
él na pasado y dice encontrarse tan fuerte 
como en sus mejores tiempos. En Justicia á 
lo referido acerca del Sr. Goterón firmamos en 
la Habana á 20 de Octubre de \S%o.—Miguei 
Qomá.lez—Alburio Robles—Eugenio Cueto Gon 
tálo Jorrín—Feliciano Garda. 
LUIS GOTERON. 
De M é x i c o 
E l propietario y c o m e r c i a u t © s e ñ o r 
G ó m e z , d u e ñ o de l a f á b r i c a de j a b ó n 
" L a Fama."--Veracruz, Marzo 3 de de 
1905.—He sufrido largo tiempo de dispepsia fla-
tulenta, que revistieudo los caractéres de una 
afección crónica muy molesta, resultaba incu-
rable cou todas las medicinas, hasta que tomé 
diez estuches de su DIGESTIVO MOJARRIE-
TA. Han pasado 5 años desde que coucluí de 
tomar sus obleas y mi curación es radical, 
puesto que mis disgestiones son perfectas con 
cualquiera que sea la alimentoción, á que me 
someta. Esto lo hago constar por agradeci-
miento. 
CARLOS GOMEZ. 
E l d ist inguido poeta mejicano y D i -
rector de la B ib l io teca de la E s c u e l a 
Nacional de J u r i s p r u d e n c i a . - - M ó x i c o . 
Mayo 2o de 1901.—Después de usar el especí-
fico DIGESTIVO MOJARRIETA., por consejo 
de un amigo que también se curó con dicha 
medicina, en el término de un mes de usar-
lo he sanado de una penosa afección del estó-
mago que por mucho tiempo venía padecien-
do. En beneficio de loa que padezcan afec-
ciones de ese género, extiendo la presente 
constancia. 
R A F A E L MARTINEZ RUBIO 
E l S e ñ o r J u a n R o m a n o , propietario 
de la f á b r i c a de tabacos " L a H o j a de 
O r o " , calle de l a J o y a n ú m e r o 13.— 
México, Agosto 1° de 1896.—La idea de que 
pueda encontrareis alguno en mi caso me indu-
ce á manifestarle que venía padeciendo desde 
hace ocho años pesadas digestiones que me 
producían ^ran cantidad de gases y repugnan-
cias insoportables. 
üans-.ido de someterme sin beneficio á los me-
jores médicos de la capital, vi anunciado su 
grandioso producto DIGESTIVO MOJARRIE-
TA y habiendo tomado ocho estuches me en-
cuentro completamente curado y eternamea-
to agradecido, por lo cual puede usted hacer 
del presente testimonio lo que desee, 
JUAN ROMANO. 
S r . C a b a ñ a s , A d m i n i s t r a d o r del ho-
tel Gr iard io la . C o n í i r m a d o por el doc-
tor Montenegro ocho meses d e s p u é s . 
México, Febrero 29 de 1893.—Después de pada-
cer por espacio mayor de diez años dolorosa 
enfermedad del estomago que mo incapacitaba 
para, todo, hinchazón y pesadez en el vientre 
después de todo alimento, repugnancia y ace-
días que me mareaban y hacían estar cons-
tantemente molesto; habiendo agotado los mil 
tratamientos de diferentes médicos inütilmen-
te, y aarradecido, hago constar que estoy ente-
mente bueno después de tomar 5S días segui-
dos el DIGESTIVO MOJARRIETA. 
FRANCISCO CABANAS. 
E l S r . Ten iente Corone l del e j é r c i t o 
mejicano, y j u e z del E s t a d o c iv i l c a 
Tacubaya.—Méjico . Junio 20 de 1901.—Pa-
decía una gastralgia que había llegado á ha-
cerse crónica y que resistía á los más podero-
sos y recomendados medicamentos. No suce-
dió lo mismo afortunadamente para mí con el 
específico DIGESTIVO MOJARRIETA que to-
mé duraste algfin tiempo, habiéndome de-
vuelto la salud de un modo radical. También 
ha sido muy eficaz para otras personas de mi 
íamilia, que padecían diversa» afecciones es-
tomacales. 
Felicito á usted por el éxito que alcanza el 
DIGESTIVO MOJARRIETA, y autorizándole 
para que haga de este testimonio el uso que 
sea de au agrado, me suscribo de usted atento 
S- S., H, AYALA. 
DE LÁ ARGENTINA 
L a disting-uida s e ñ o r a esposa clel 
juez del distrito, y h e r m a n a del V i c c -
í r o b e r n a d o r de la provinc ia d e S a u t u 
F'e, domic i l iada calle A d u a n a n. 8íí<». 
-Rosario, Enero 3 de 1900. —He padecido lar 
go tiempo de dispepsia complicada. Me so 
metí 4 tratamiento de varios facultativos, en 
•tayé diversas especialidades que se anuncian, 
y mis padecimientos continuaban siendo rü 
beldes hasta que tomé el DIGESTIVO MOJA-
RRIETA. Principié á tomar sus obleas siu fe; 
pero habiéndome aliviado ton r»pidez conti-
nué tomándolas por espacio de dos meses y 
obtuve la curación de mi estómago. 
ANDRONIGA R. DE ALVAREZ. 
E l Cajero de la T e s o r e r í a G e -
neral de la N a c i ó n s e ñ o r F a r i a s . — 
—Buenos Aires, Julio 6 de 1901.—Después de 
haber padecido durante varios años de fuertes 
dispepsias y de haber tomado varios específi-
cos sin ningún resultado, por conseio de un 
amigo tomé las obleas de MOJARRIETA y me 
han curado radicalmente. Hace un año que 
terminé de tomar el DIGESTIVO MOJARRIE-
TA y me encuentro perfectamente bien. 
JULIO PARIAS. 
E l S r . K o b l i t z , d u e ñ o de la g r a n j o -
y e r í a " L a C i u d a d de V i e n a " , F l o r i d a 
135.--Buenos Aires, Agosto 7 de 1902.—Me 
complazco en manifestarle que he tomado el 
DIGESTIVO MOJARRIETA y me ha hecho 
magnifico efecto pues sufría de.l estómago y 
he pasado dos anos perfectamente bien, ha-
biendo tomado nada más que 8 estuches. 
JOSE KOBLITZ. 
E l honorable s e ñ o r P i n i , miembro 
de la firma P i n i l í i v o l t a , propietario 
del A l m a c é n Naval , s i tuado Defensa 
3 5 3 . Buenos Airea, Octubre 16 de 1901— 
Llevaba 6 años sufriendo gravemente del estó-
mago y había tomado muchos remedios insu-
ficientes, hasta que desesperado resolví tomar 
su DIGESTIVO MOJARRIETA, el cual me 
alivió desde que tomé el primer estuche y gra-
dualmente acabó por sanarme. Cuando prin-
cipié á tomarlo me encontraba postrado por la 
falta de nutrición á la vez que agobiado por 
dolores de estómago, gasos que me dificulta-
ban la respiración, é infección intestina; pero 
el DIGESTIVO MOJARSIETA me ha dejado 
completamente curado y robusto desde hace 
más de un año, á pesar da que mi enfermedad 
del estómago era complicada por el hígado y 
los ríñones. 
Tengo conciencia de que el DIGESTIVO 
MOJARRIETA es verdadero benefactor de la 
humanidad. Lo apoyo con entusiasmo, por-
que además de mi curación, he visto sus gran-
diosos efeci-os en varias personas á quienes 
aprecio, así como he vhto Lo contraproducen-
tes que resultan las falsificaciones y mistifica-
ciones. 
JUAN B. PINI. 
E l coronel del e j é r c i t o arg-en ti no se-
ñor F e r n á u d e z , J e f e de l a E s c u e f á 
,>í¡litar de g imnas ia y e sgr ima . - -
Buenos Aires, Julio 18 de 1901.—Me complazco 
en manifestarle que con varios estuches de su 
preparado me curó radicalmente la crónica 
dispepsia que sufría A que no pudieron sanar 
otros tratamientos. Haciendo ya 15 meses que 
he dejado de usar el DIGESTIVO MOJARRIE-
TA ¡y estoy muy agradecido porque todavía 
me permite alimentarme bastante sin sufrir y 
esto no lo pude lograr con otros digestivos que 
antes había tomado. 
EDUARDO FERNANDEZ. 
E l segrundo jefe del regimiento de 
«•aballería de l í n e a , de ^ t i a r u i c i é n en 
los Andes , S r . c a p i t á n P r ó s p e r o de 
Veig-a.--Las Lajas, Agosto 2 de 1901.—Había 
tomado muchísimos remedios sin lograr cu-
rarme y llevaba cuatro años padeciendo, cuan-
do empecé á tomar el DIGESTIVO MOJA-
RRIETA, del cual tomó doce estuches que 
me han curado completamente. Han pa-
sado tres años sin haberlo vuelto á tomar, y 
tongo conciencia de que mi curación ha sido 
radical porque no he vuelto á padecer del es-
tómago á pesar de mi vida militar. Quedo á 
disposición de usted agradecido s. s., 
PROSPERO DE VEIGA, 
E l protonotario a p o s t ó l i c o , v icario 
castrense y cauóniero d é l a M e t r ó p o l i 
Lana, m o n s e ñ o r M ü c i a d e s E e h a o - ü -
ouenos Aires, Abril 5 de 1900. —Me complace 
•ertificar que, habiendo hecho uso del DI-
GESTIVO MOJARRIETA durante a l g ü n 
empo, en loa últimos meses he notado una 
nsible mejoría en el funcioaamianto del es 
tómago, que se ha ido acentuando gradual" 
mente hasta el extremo de haber desapareci-
do las continuas molestias de que adolecía por 
la falta de digestión, pudíe.udo aseaurar que 
todos los específicos que he usado, ninguno ha 
sido eficaz como el poderoso DIGESTIVO 
MOJARRIETA, por lo que no dudo en reco-
mendarlo á cuantos tengan dificultad en la 
asimilación de los alimentos. 
Monseñor M. ECHAGUE. 
De Chile 
E l d u e ñ o del Hote l E s p a ñ a é I ta l ia , 
S r . M a n u e l J . C a r a ves, calle Cocb rano 
44-. Valparaíso, Octubre 30 de 1902,—Des-
pués de 8 años do grandes sufrimientos, con-
sistentes en incapacidad para digerir, tenien-
do limitada mi alimentación á caldo y cansa-
do de tomar medicamentos, apeló al DIGES-
TIVO MOJARRIETA y reconozco quo bási-
co lo único que me ha estado bi^n, pudiendo 
hoy alimentarme bastante, siendo mi diges-
tión perfecta; lo cual certifico en beneficio da 
ios enfermos por haber pasado un año sia 
volver á tomarlo. 
MANUEL J . CARAVES. 
E l hacendado s e ñ o r I r a r r a z a b a l . — 
Santiago, Enero 22 de 1901.—Me es grato ma-
nifestar á usted que con solo nueve estuches 
de su DIGESTIVO MOJARRIETA me en-
cuentro perfectamente restablecido de la mo-
lesta dispepsia que sufrí por más de cuatro 
años. Haga usted uso de la presente en la for-
ma que más le convenga. Salúdale atenta-
mente. 
J, S. IRARRAZABAL 
E l sargento mayor del e j é r c i t o . — 
Santiago, Junio 6 de 1904.—En la campaña del 
Perú adquirí una grave enfermedad del estó-
mago, y después de tantos años y do muchos 
medicamentos, diez estuches del DIGESTIVO 
MOJARRIETA me dieron la completa cura-
ción y hoy puedo dar á usted i mis agradeci-
mientos. Queda á las órdenes de usted suS. b. 
JUAN R. BARRIOS. 
Del B r a s i l 
O coronel de engenheiros, chefe de 
gabinete do estado maior de ejerci to 
e c a t h e d r a t í c o de matbematicas do-
Collegio M i l i t a r do Bra i t i l .—Rio , 20 de 
Janeiro de 1902.—Attesto que tengo empreña-
do para tratamento da dyspepsia o DlOba-
TIVO MOJARRIETA que me foi indicado po-
lo Sr. capitao Mario Cardóse Oliveira, obtive 
os raelhores resultados, estando restabeleciao 
daquella molestia com o uso de tres cstojos 
clcts c'ípsulíts 
MANO E L RODRIGUES DE CAMPOS 
V i l lustre advog-ado Presidente do 
Conseibo Munic ipa l do Dis tr i to F e -
dera l .—Rio , Octubre 7 de 1901.—Attesto 
que, tendo usado pessoa de rainha familia' o 
DIGESTIVO MOJARRIETA sentiu-se ella 
pouco terapo muito melhor, achandose boj» 
totalmente restablecida dos incómodos d0 
tomago depois de haber feito uso de tres esto-
jos do exoellente remedio. 
JOSE JOAQUIM DA 
COSTA R E R E I R A BRAGA 
O catbedrat ico do L y c e u de Artes 6 
Of í i c i o s . — A t t e s t o que soffrendo ha cinco 
annos de uma dyspeqsia que inmensamen 
;'ffligia-mo, fiquei completamente r«st»m;'r(. 
do com o I)IGE3TIVO MOJARRIETA. Fago» 
presente declaracjao com a maior das a1®" " 
e recommendo, aos que soffrem, esse extrao 
diñarlo medicamento. 
ALVARO DO REGO MARTIN3 COSTA O poeta brazi le iro autor de aiyi,̂ g' 
rosas obras. Muelo Te íxe lra . - - -Sa* .0 
foito com a rapidez e efflcacia do DIGEb l 
MOJARRIETA, como qual fiquoi radicaliDen_ 
te curado de uma dyepepsia que me m_ 
zou durante seis annos, cumpre-mo 'evJlf.0 
facto ao conhecimieuto de v. s. en ̂ ca^ a^o 
humanidade torturada por esse nial. "CIi1 tao 
a hora em que me resolvi a fazer uso a ^ { 
poderoso medicamento, cuja actJao , v? ¡¿,0. 
proclamada com o maís abnegada altrui 
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T R I B U N A U B R E 
XTNA V I S I T A A LA ESTACION C E N T R A L 
AGRONÓMICA 
El 23 do Mayo, acompañado del l i -
cenciado en Derecho sefíor D. ¡Francisco 
Fíguoras, doctor en Medicina señor don 
Lucas Alvarea Cerice y el antiguo ha-
cendado, hoy colono de San José de los 
Eamos, señor don Pablo Tabío, tuve el 
honor de visitar la Estació» Agronómi-
ca instalada en Santiago de las Vegas. 
Ausente el Director señor D. F. 8. Ear-
le, el Secretario, señor Núfiez, le reem-
plazó con extremada corrección, sir-
riéndonoa de ;oicerone para visitar los 
departamentos destinados á guardar lo 
que se va coleccionando. 
No haré una relación somera, en pri-
mer término, por ei limitado tiempo de 
que disponía, y en el segundo, no po-
seyendo el inglés, no me creía autori-
zado para abusar de la benevolencia 
del señor Secretario qué hubiera sido 
preciso me sirviera (íe intérprete. 
E l personal' técnico es tan cortés co-
mo entendido. El señor Tabío hizo al-
gunas observaciones sobre las enferme-
danés de los naranjos, y el Dr. M . T. 
Cook, con una paciencia de benedicti-
no nos dió un curso del insecto deno-
minado Cotorrita, que ataca y mata es-
tos árboles. E l que suscribe manifestó 
que había notado que las toronjas, l i -
mas y limones franceses, presentaban 
manifestaciones de enfermedad en las 
ramas, notándose unos chichones, y el 
señor doctor Cook, nos enseñó un in-
secto que ataca á esos árboles, suplican-
do se 1© mandaran unas ramas enfer-
mas para su estudio y aconsejar el re-
medio. 
El sefíor ingeniero agrónomo doctor 
D. Francisco B. Cruz me llevó al cam-
po experimental de agricultura. El te-
rreno que se utiliza es de la peor cali-
iidad, con abundante yerba denomina-
da de San Carlos ó cañuela, la peor es-
pecie que se conoce y nociva á las plan-
tas. Hay siembras de caña en varios 
sistemas, á siete, ocho y nueve cuartas, 
de surco corrido y de narigón, y al sis-
tema del señor don Francisco Jayas, de 
tres por cuatro varas. Aún no se puede 
precisar las bondades de cada una; eso 
se verá más adelante no en la primera 
safra, sino después de varios cortes, 
apreciando el mayor número de arro-
bas que producen, así como el mayor 
número de cortes, la bondad en azúcar 
y el costo de las refacciones, facilida-
des ó dificultades que presentan en el 
cultivo sucesivo, etc., etc. Toda otra 
apreciacióu á priori , sin conocer estos 
detalles, es muy avenlurada. 
El señor Cruz c u l t i v a d tabaco, maiz, 
algodón y todo lo que abraza la agri-
cultura del país; usa el abono en los 
experimentos, adecuados á la tierra. 
haciendo estudio físico-químico de ésta, 
así como del abono, para que se asimi-
le al objeto que se propone con estos 
experimentos y más adelante dar á co-
nocer los fertilizantes que se adaptan á 
cada cultivo. 
Hay abundancia de comisionados 
vendedores de abonos. Cada uno cuen-
ta sorprendentes milagros de su mer-
cancía, pero es muy aventurado abo-
nar ad lihüum las tieras sin conocer las 
propiedades de ellas, y no será difícil 
que el ochenta por ciento que hagan 
uso de abonos obtengan resultados con-
traproducentes y aseguren luego que 
los abonos y su uso es inútil . En la Es-
tación Agronómica se hace gratis el 
análisis químico, remitiendo la tierra 
en depósitos adecuados. Los hacenda-
dos y colonos que quieran abonar sus 
tierras, ya saben á donde pueden acu-
dir, pero primero deben hacer una vi-
sita á la Estación Agronómica á cam-
biar impresiones con el ingeniero agró-
nomo, señor don Francisco B. Cruz, y 
oirán buena doctrina. 
A los entusiastas de la siembra de 
algodón les recomiendo los folletos del 
ilustrado señor don Eduardo Ferrer, 
y que no echen en olvido el picudo, ene-
migo de la referida planta, el que no 
quiera arruinarse. 
Después de examinar los campos, 
donde v i treinta y dos ejemplares de 
caña que tiene sembrados para conocer 
sus virtudes y recomendar su uso, pa-
sé al departamento de ganado. E l doc-
tor señor l í . 8. Mayo, jefe del departa-
mento, satisfizo mis deseos de couoeer 
algunos detalles de las enfermedades 
que atacan á los ganados, tanto vacuno 
como caballar, asnal, cerda y lanar. 
Los establos así bien montados debía-
mos tener todos los campesinos en ma-
yor 6 menor essala, según las necesida-
des de cada uuo. Se nota en la Esta-
ción Agronómica la falta de estadística 
de la propiedad terri torial; la única 
estadística desde la venida de Cristóbal 
Colón á la fecha, es la que hizo el se-
ñor don Carlos Eabello. el año 1870; 
esta estadística no corresponde hoy ni 
llena las necesidades del día por la va-
riación que resulta con los adelantos 
del siglo. También los ganaderos de-
ben pasar pox la finca de Santiago de 
las Vegas. E l ganado que se importa, 
en su mayoría, no es de la mejor clase 
ó raza; ni para el trabajo ni para ceba, 
amen de las epidemias que nos impor-
tan los hacendados, colonos y ganade-
ros hemos sufrido las consecuencias 
con pérdidas lamentables. Los ganade-
ros que se dedican á la cría y ceba de-
bían escoger las -buenas razas en vacas 
y especiales sementales con vacas de la 
Florida, raza degenerada de Tampico 
y con sementales de la misma proce 
dencia, no conseguiremos buenos bue-
yes para trabajo n i cebones de treinta 
arrobas á los tres años. 
Los ingleses gastan caudales grandes 
en sementales. Conocí en Buenos Aires, 
allá por el año de 1860, un ganadero 
inglés que pagó por un carnero merino 
semental la candidad de 5,000 pesos 
oro, para su ganadería ',de ovejas. Ko 
es estraño ver en las exposiciones de 
ganado de Inglaterra toros sementales 
apreciados en 5,000 libras esterlinas. 
La Estación Agronómica, lleva una 
vida lánguida por falta de recursos pe-
cuniarios. Apesar del Mensaje del ho-
norable Presidente do la República no 
llegan los fondos á sujtiempo dando lu-
gara"que log salones carezcan hasta de 
anaqueles para colocar los productos 
que se coleccionan, y á la pobreza de 
sementales al extremo de no haber as-
nal, tan necesario para la reproducción 
de las muías de las que el país carece, 
y son tan útiles. La Estación Agronó-
mica está en la aurora de su existencia 
pero promete ser el dettideratum del 
porvenir de la Isla. Apesar de luchar 
con la opinión pasiva de la mayoría 
vencerán los técnicos que la dirigen con 
el apoyo del Estado, y llegarán á la 
meta que se proponen. Por 'sistema so-
mos refractarios á todos los adelantos y 
no queremos desterrar añejos resabios 
encarnados en nuestra ignorancia cre-
yéndonos cada nao ser un sabio. Hay 
que reconocer que la Agricultura en 
Cuba está en pañales, después de cua-
trocientos años aun no sab emos cual es 
la caña que mejores resultados nos pue-
de dar, no solo por la porción mayor 
de azúcar que contiene, sino por la 
existencia de vida. En la industria no 
se va mucho más lejos; no deja de ha-
ber alguno que otro maestro de azúcar 
que no sabe leer ni escribir. ¿Qué se 
puede esperar de un técnico tan ilus-
trado que no conoce la primera letra 
del alfabeto? En Alemania el año 1840 
extraían á la remolacha el siete veinte 
y dos por ciento y en la t i l t ima campa 
ña los químicos de aquel país han obte-
nido el trece por ciento, según un ar-
tículo que vió la luz en " E l Ecoaomis-
ta", dirigido por eí Sr. Abad, En Ale-
mania no se confia la industria del azú-
car á los profanos, sino á los señores 
profesionales químicos. El inolvidable 
Bxemo. Sr. Ju l ián deZulueta, si la me-
moria no me es infiel, fué el primero 
qué trajo un químico francés para su 
ingeaio Alava. El Sr. Zulueta se estre-
lló con la oposición de la ignorancia, y 
se vió obligado á desistir de su empe-
ño, tuvo que mandar á Francia al quí-
mico, porque los sabios de la casa de 
calderas le echaban á perder los caldos. 
El país carece de ingenieros hidrául i -
cos, y sin embargo se habla de riegos y 
i ¡ m 
O b r e de e x p l o s i ó n y 
c o m b u s t i ó n e s p o n t á -
neas. Sin Immo ni nial 
olor. E l a b o r a d a en l a 
fabr ica e s tab íc -cú la en 
B E L O T , en ei l i tora l de 
esta bahia . 
1 a r a evitar falsif ica-
ciones, las latas l l eva-
r á n estampadas en las 
tapitas las pa labras 
M Z B R I L L A N T E y en 
la et iqueta e s t a r á i m -
presa l a m a r c a de f á -
b r i c a 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro evc lus i -
vo uso y se p e r s e g u i r á 
con todo el r igor de l a 
L e y á los falsificadores. 
El Aceite Luz Brillante 
que ofrecemos a l p ú -
blico y que no t i e n e r i -
va l , es e l producto de 
u n r f a b r i c a c i ó n espe-
cia l v que nresenta el asffóélo de agua c l a r a , produciendo u n a L U Z T A N 
H E R M O S A , sin humo ni m a l olor, que nada tiene que envid iar a l gas m á s 
p u r i í u a d r . E s t e aceite posee l a g r a n veutaja de no inf lamarse en el caso de 
romperse las l á m p a r a s , cua l idad muy recomendable , pr inc ipa lmente P A R A 
E i . U S O D E L A S F A M I L I A S . ~ n r * * « 
A d v e r t e n c i a á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , m a r c a E L E -
F A N T E , es igual , si no superior en condiciones l u m í n i c a s , a l de mejor c lase 
importado del ex tranjero , y se vende á precios muy reducidos . 
T a n b i e n tenemos un completo surt ido de JBENZINA y GASOLINA. , de 
clase superior para a lumbrado , fuerza motriz , y d e m á s usos, á precios r e -
ducidos. 
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otras gollerías. Con ingenieros hidráu-
licos y el elemento viento, molinos y^ 
bombas hidrátfcicas como auxiliares no 
serían muy costosas los riegos. 
E l personal técnico de la Estación 
Agronómica á excepción del señor in-
geniero Dr. Francisco B. Cruz, son ex 
tranj^ros y no por ser estraílos al ele-
mento del país debemos dejar de hon-
rarlos reconociendo la idouiedidad do 
ellos y el caudal de ciencia no común 
que poseen y aunque la perniciosa en-
vidia de los ignorantes quiere rebajar 
sus méritos, la verdad se impone: son 
sabios á quienes el país deberá gratitud 
y su engrandecimiento. 
Algunos calificarán este escrito de 
chabacano y machacón y debo una ex-
plicación á los que así aprecien: no ten-
go ningún t í tulo académico, mas estu-
dios he cursado en la Universidad, por 
la necesidad perteaexco al motón anó-
nimo y tengo que pensar en vascuence 
eúscaro y escribir en castellano, así 
que habrá concordancias de 1 'pollo fla-
ca y gallina gordo", pero lo que digo 
son verdades. 
Según rumor público se trata de isa-
talar en cada provincia una Sucursal d© 
la Estación Agronómica: si el Estado 
quisiera instalar la de la provincia de 
Matanzas en el té rmino municipal de 
JovelianoB facilitaría el terreno que so-
licitase á inmediación de la linea cen-
tral á cuatro kilómetros de la v i l l a de 
Jovellanos. 
Hacendados, colonos y ganaderos ha 
gan un viaje á Santiago de las Vegas; 
allá encontrarán al eminente Sr. Barle, 
á Francisco B. Cruz, ingeniero agróno-
mo; al Dr. Cook, jefe de Patología ve-
getal; á W i l l i a m J. Horne, ayudante 
de Patología vegetal; al Sr. S. T. Agus-
tín, jefe de Horticultura; E. W . Haes-
jead, ayudante; á 8. T. Baker, de I n -
sectos y al Dr. N . S. Mayo, Industria 
animal; son los que yo recuerdo, quizás 
haya otros que dejo sin mencionar. 
Hay una señora cuyo nombre no re-
cuerdo, qae colecciona *'insectos" ha-
ce trabajos maravillosos; hay insectos 
tan diminutos que perece imposible 
acondicionarlos como lo hace: V i una co-
lección de ''pulgas" lo más sorpren-
dente que se puede pretender en verbo 
de coleccioaar. 
Bolo me restan dos súpl icas: rogar al 
paciente lector indulgencia de esta lata, 
y á los soíiores Eepresentantes y Sena-
dores de la República la de resolver lo 
más antes posible satisfactoriamente el 
Mensaje del honorable Presidente do la 
Repúbl ica en lo que coucierne á la Es-
tación Agronómica, para que salga del 
estado auormal en que se halla, y para 
ir 
¿üm cmrfmA mm¿?sj/ s¿/pmmm fácmAi.— 
que el pa ís progreso y los labradores 
se lo agradezcamos. 
Jovellanos 12 de Junio de 1905. 
E L GUAJIRO DE BEMBA. 
de legac ión de Guanujay, 
Recibimos en su oportunidad una in-
teresante reseña do la íiyata celebrada 
en Guanajay eou m e i v o del estableci-
miento de la delegación en dicho pue-
blo del Centro Asturiano; pero un sen-
sible extravío de esa carta nos pr ivó 
del gusto de insertarla. Para suplir la 
falta vamos á insertar lo que con moti-
vo del expresado acontecimiento v ió la 
luz en el periódico local Las Clarida-
des. Es como sigue: 
Ante una selecta concurrencia de be-
llísimas damas y caballeros, cubanos y 
españoles, se efectuó en el Centro Pro-
gresitsa, en la tarde del domingo, el 
acto transcendental de coastituir una 
Delegación de ese Centro Asturiano, 
que es honor de nuestra raza y timbre 
de orgullo de nuestra patria. 
E l Sr. Joaquín Fernández, presiden-
te de la sección de Propaganda, el pres-
tigioso secretario de la Sociedad, señor 
Juan G. Pumariega, y los señores Pr i -
da y José M . Rodríguez, fueron los en-
cargados de dar cima á los trabajos 
preparatorios, poniendo en posesión de 
sus cargos á los señores del Comité Eje-
cutivo local. 
Fiestas simpáticas esas, actos de alta 
transcendencia moral, que tienden á 
acabar de borrar las tristes reminiscon-
cias del pasado y unir á los hombres de 
buena voluntad en la santa labor de la 
beneficencia y la cultura, fué la del do-
mingo una de las qae forman época en 
nuestra vida, y así lo declaró el escogi-
do auditorio cuya correctísima actitud 
y fervorosos aplausos discernidos á los 
modestos oradores, fueron palmaria de-
mostración de sensatez y adhesión fran-
ca á la obra realizada. 
Abierta la sesión por el Sr. Fernán-
dez, con frase reposada y sentida mani-
festó éste el objeto de la reunión, y tuvo 
muy galantes frases para la sociedad 
guaaajayenae. 
E l Sr. Prida, hombre entusiasta en 
grado altísimo por el Ceixtro Asturiano, 
y que revela ser un carácter sano j pu-
ro, describió las grandezas de aquel sa-
natorio, quizás el primero de Amér ica ; 
hizo consideraciones atinadas acerca de 
la humanitaria misión que realiza, ha 
bló del estado próspero de l a inst i tu 
ción y tuvo flores retoricas, suaves j 
dulces para la mujer cubana, all í d ig 
ñámente representada. 
Tocó el turno á nuestro culto amigo 
el secretario generai del Centro, e l se-
ñor Pumariega, de aspecto respetable, 
de corte diplomático, v ivo y atrayenta, 
Nos deleitó con su palabra fácil y Sono-
ra, completando el hermoso boceto he-
cho por el Sr. Prida, asegurando que la 
nueva Delegación no viene á realizar 
obra de r ival , n i á lesionar en lo más 
n i í n i m o loa intereses de sociedades her 
roanas, sino á satisfacer el deseo de sus 
asociados, cumplir su benéfico deber 3 
sumar á ellas sus generosos esfuerzos 
E l bien nunca sobra—decía Puma 
riega—cuantos más sean á hacerlo, ma-
yor beneficio resultará para la humani-
dad. 
Con apasionadas frases hizo alusión 
á los trabajos periodísticos y á los sen-
timientos honrados de uu guanajayensa 
por nosotros querido, elSr. Aramburu. 
Saludó afectuosomente á la prensa local, 
representada allí por los señores Costa, 
Alba y Nufíez, y se esforzó en la nota 
cariñosa hacia nuestras damas, hacia 
los cubanos y asturianos presentes, y en 
pro del mejoramiento moral de la pa-
tria do sus hijos. 
Se le aplaudió con mucha justicia. 
Aunque por motivos de extrema do-
licadeza el Sr. Aramburu se obstinaba 
en no tomar parto activa en la fiesta, 
las consideraciones del Sr. Pumariega 
le decidieron, é improvisó un corto dis-
curso de salutación á los distinguidos 
visitantes, y de loor á la prestigiosa so-
ciedad de los astures. 
Fervoroso admirador de las socieda-
des regionales, o«nUos de cultura, tem-
plos de caridad, factores eficacísimos 
en la obra patriótica de solidaridad de 
la raza, garant ía de las instituciones y 
compenetración y amor de este pueblo. 
Sus frases sinceras respondieron exac-
tamente á los saniimientos de su alma, 
que la concurrencia apoyó ruidosa-
mente. 
Y habló, por último, el sefíor Costi. 
Su discurso fué un admirable trozo de 
oratoria reposada y erudita. 
Este señor Costi, que ha leído mucho 
y digerido bien sus lecturas; que tiene 
inteligencia clarísima, criterio filosófi-
co propio, discernimiento fácil y fácil 
palabra, destruyó el sofisma de la infe-
rioridad de la raza latina pá ra los gran-
des empeños de la civilización, así en 
lo que á las ideas de moral y ci ancla se 
refiere, como en lo que respecta al o r -
den c i v i l y político, demostrando que 
Aaerroes y Raimundo Tulio són ante-
riores á otros reformadores, como pro-
cedieron á los actuales gobiernos demo-
cráticos los * 'conservadores'' de Barce-
lona, los fueros de Aragón y Navarra, 
los comuneros de Castilla, y el rég imen 
autonómico, libre y v i r i l de la indómi-
ta Vizcaya. 
Aludió también el Sr. Costi á nues^, 
tros paisanos Aramburu, y tuvo con-
ceptos felices en otros aspectos del pro-
blema social que las sociedades regio» 
nales solucionaban. 
Los aplausos que alcanzó fueron de-, 
bida recempensa á su talento. 
Después se hizo la proclamación d« 
la candidatura. 
Después de tomar posesión la Direc^ 
t iva aclamada, fué disolviéndose 1% 
reunión, previos afectuosos apretonet1 
de manos, y votos decididos por la suer^j 
te de lalDelegaelón, cuyo éxi to está ase-' 
gurado. 
Las Cfaridadea une su aplauso al qu^ 
t r ibuta la opinión sana del país á Ion, 
inieiadorea de tan feliz pensamiento, % 
pone sos columcaB á disposición de | 
nuevo organismo, . dependiente de lá¿ 
gloriosa sociedad asturiana. 
Y vaya un abrazo cariñoso para ê  
viejo amigo Juan G. Pumariega, tan( 
digno de todas las consideraciones den 
bidas á Bu honradez, como á su labo* 
riosidad y talento. 
B A N Q U E T E 
Después de la importante y fratení 
nal reunión convocada por el señor datf 
Agradable y p u r a . 
E s t o m a c a l t s a n a . 
Inimitable m sü aroma. 
Opt ima e n s ü c l a s e . 
U l t r a - s u p e r i o r e n t o d o . 
POR ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA 
E N L A I S I * A D E C U B A . 
Oficinas déla fábrica: UNIVERSIDAD, 34 
Teléfono N. 6137-Direcdón telegráñca, HUEVAHIELO. 
á r e o s , ¿ / a q u e c a s , J 
f í a / e s d e l e s t ó m a g o f 
Y OTRAS INCONVENIENCIAS } 
DEL CALOR, S E E V I T A N C O N | 
U N A C U C H A R A D A T O D A S \ 
L A S M A Ñ A N A S . f 
R E F R E S C O - A G R A D A B L E f - I N A L T E R A B L E , - E F E R V E S C E N T E , , 
D E V E N T A E N L A S F A R M A C I A S A C R E D I T A D A S 
• D r o g u e r í a y Farmacia 
i "LA REUNION" 
| JOSE SARRA-HASANi 
f TENIENTE REY Y COMPOSTELA 
¡SSBBESBSSSSBaBHI 
F O L L E T I N (243) 
i i m i í t i 
KOVELA ESCKITA KN FRANCÉS 
P O R P O N Z O N D U T E K R A I L 
Efcta novela se halla de venta en la i fo -
óérna Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
En fin, dos días más tarde, decían 
los periódicos: 
"Han sido celebradas en la Magda-
lena las honras fúnebres por el mar-
qués Chalambel de Flars-Montgory 
con toda pompa. El marqués tenía 
treinta y sieie años. 
"Deja una viuda desconsolada y dos 
encantadoras niñas de cinco años, que 
le l lorarán siempre como modelo de 
esposo y de padre, y que venerarán 
eteruamenta su memoria". 
—¡Oh, Gontrán, Gon t r án !—dec ía 
en tanto sollozando la Dama del guante 
HeQi'o, cubierto su rostro de nna mezcla 
de dolor y de rabia—til, querido espo-
«a raio, víctima y arrepentido á la vez, 
DO tuviste la pomposa oración fúnebre 
que dedican á tus asesinos. 
Y aquella vengadora, aquella mujer 
«e corazón de acero que condenaba sin 
piedad, levantó, al decir esto, el velo 
que cubría el busto de su esposo, lo 
contempló con doloroso arrebato y ca-




La noche de aquel día en que el ca-
dáver de Víctor Barbier hab ía sido 
inhumado en el cementerio del Padre 
Lachaise, bajo el nombre del marqués 
de Flars-Montgory, el barón de M o r t -
Dieu se presentó en la plaza da Bear, 
ban, en el hotel que seis meses antes-
habiahecho amueblar y decorar el con-
de Arleff para la Dama del guante negro, 
Eran próximamente las nueve y el ba-
rón se apeaba de la silla de postas eu 
que regresaba del Havre. 
Mort-Dieu no hab ía pisado Par í s 
desde que los periódicos anunciaron su 
muerte. 
Por otra parte, y en obedecimiento 
de órdenes recibidas, su rostro había 
sufrido una notable variación, pues los 
bigotes y la mosca que le daban aspecto 
mili tar, habían desaparecidoj iba rasu-
rado completamente y hasta hab ía cam-
biado de color, pues en vez de su o r d i -
naria palidez mate, su tea tenía el color 
rojo ladrillo, merced al uso de cierta 
tintura. 
Su traje tampoco tenía ya aquel i n -
deleble sello militar, que el oficial se 
complace en impr imir á su vestido de 
paisano; llevaba un pauta lón de cua-
dros, ajustado, una especie de cazadora 
como la que los ingleses usan cuando 
viajan, y cubría su cabeza un sombrero 
mal tés, cuyas cintas escocesas le flota-
ban por la espalda; sobre los hombros 
llevaba un ancho " p l a i d " . 
A l llegar fué introducido en la habi-
tación de la "dama del guante negro", 
que se encontraba sola y parecía espe-
rarle. 
—¿Qué hay!—le preguntó. 
—Que ya ha partido. 
—¿Cuándo? 
—Ayer á medio día. 
—¿Había recobrado algo la calma? 
—Está casi loco; bajo los rayos del 
sol de la ludia, es hombre muerto. 
La dama no repl icó: entonces Mort-
Dieu, acercándosele, le preguntó con 
tristeza, pero con voz firme y no exenta 
de energía: 
—En cuanto á mí, señora, que acabo 
de ser dócil instrumento en vuestras 
manos, ¿queréis decirme la suerte que 
me reserváist • 
—Monos mala que la del marqués de 
Flars—y como el barón, al oír esto de-
mostrase satisfacción, añad ió : —Vos no 
tenéis mujer, hijos ni persona alguna 
que os ame, ni queréis tampoco á na 
díe, de suerte que la vida no debe im 
portaros nada. 
—Según eso, ¿debo morir! 
—No lo sé, 
Y como el barón la mirase con extra-
ñeza, continuó: 
—¿Erais siete los "Compañeros de la 
espada", no es eso! 
—Siete. 
—Uno de ellos fué sacrificado por 
vosotros. 
—Gontrán—murmuró Mort-Dieu. 
—Quedaban seis; de ellos, el capi tán 
Lemblín murió el primero; el caballero 
de Ast i el segundo; el marqués de Flars 
acaba de sufrir su castigo; no quedáis 
más que tres por castigar; de esos tres, 
hay uno á quien reservo un castigo sin 
ejemplo quizá, porque fué el que os 
reunió, oa organizó y dirigió vuestro 
brazo y vuestra voluntad. 
—¡El coronel!—pensó Mort-Dieu. 
—De los otros dos, que sois vos y el 
vizconde de R... me he propuesto per-
donar á uno, puesto que ambos me ha-
béis servido de instrumento para mis 
planes. 
E l barón se extremeció. 
—Señor de Mort-Dieu: la suerte ó la 
fatalidad decidirán entre ambos: mu-
chas veces habéis dicho con las Sagra-
das Escrituras, que ' 'el que á hierro 
mata á hierro muere" j pues bien: el 
vizconde ó vos caeréis atravesados de 
ana estocada. 
—¿Queréis que me bata con él? 
—Sí; lo quiero. 
—¿Y ai le mato?] 
ji n S e r é i ^ petdooadg, M a ñ a n a pa r t i -
réis para Alemania y allí encontraréis 
juuto al tapete verde, eu cualquier ga-
rito, al vizconde de E . . . Los jugadores 
empedernidos, como lo es él, están con-
denados á habitar en ese suelo de las 
orillas del Rin, y en él mueren, lo mis-
mo si han perdido su úl t ima moneda 
de oro, que si se han llegado á, enrique-
cer por algunas horas. 
X X I 
Tres días después llegaba el barón á 
Fraucfort-aur-le-Meine, cambiaba de 
caballos, y seguía su viaje á Hambour-
go en donde debería encontrar al viz-
conde, á aquel jugador incorregible á 
quien perdimos de vista eu Oos, cerca 
de Badén. 
E l barón estaba aun más transforma-
do y se parecía aun menos á sí mismo 
que el día que lo hemos visto regresar 
del Havre: habíase cortado al rape el 
cabello que era negro, y se había colo-
cado unos bigotes postizos mny rubios 
y muy rizados: su traje seguía siendo 
el de turista. 
Para dar mayor carácter á su papel 
de inglés, el barón, que hablaba co-
rrectame dicho idioma, se hacía acom-
pañar de dos ingleses auténticos: el pr i -
mero, una especie de jockey de tres pies 
de estatura; el segundo, un joven po-
bre, pero instruido, que ee dedicaba en 
Pa r í s á dar lecciones de iagléa por tres 
francos; el barón confirió 4 e»fc« log car-
gos de iutérprete y de secretario, á la 
vez. 
E l barón, desde su salida de Par ís , 
adoptó el nombre de sir Ar tu ro Keant, 
baronet, y debía sobreentenderse que 
no conocía ni una sola palabra del fran-
cés . 
En los hospedajes franceses del t rán-
sito, el joven secretario había ejercido 
constantemente de intérprete á su no-
ble amo. 
E l pasaporte de sir Ar turo Keant, 
baronet, atestiguaba que venía de las 
Indias orientales por la vía de Suez, y 
que marchaba á Inglaterra por la ruta 
del E in , Holanda y el mar del norte. 
E l falso baronet se tomó enFrancfori; 
el tiempo necesario para almorzar, pa-
ra hacer efectiva una letra de impor-
tancia en la casa de un banquero israe-
lita, y para mudar de caballos, después 
de lo cual continuó su viaje á Hambour-
go á donde llegó tres horas después. 
E l camino de hierro que une hoy 
aquel famoso garito á la ciudad más 
mercantil de Alemania, no exist ía aún. 
A pesar de los pomposos anuncios 
que esmaltau todos los años la cuarta 
plana de los periódicos alemaues y bel-
gas pintando la ciudad de Hambourgo 
á los turistas y jugadores como un lu-
gar encantado, lo cierto ea que su vista 
uo produjo el menor entusiasmo al gea* 
telman ni á su secretario. 
(Cvniinmrá), 
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legado del Centro Astnriano, y por 
pluma magistral en otro lugar de este 
periódico, fuimos obsequidos con un 
banquete por el Sr. José Balnes, Pre-
eideute electo para la delegación de di-
cho Centro en esta vi l la . 
Asistieron los señores Faustino A l -
vare, Joaquín Fernández,—presidente 
de la sección de Propaganda—Prida y 
José Manuel Kodríguez—vocales—el 
señor Juan Q. Pumariega,—secretario, 
—el señor Menéndez, el director de es-
te periódico y otras personas más que 
omitimo* en gracias de la brevedad. 
Se pronunciaron entusiastas y expre-
sivos brindis por la prosperidad de la 
Asociación, y concluyó tan agradable 
^cto dejando en todos los corazones la 
más deliciosa impresión y el más puro 
sentimiento de gratitud hacia el obse-
quioso anñtr ión por su delicadeza y ca-
ballerosidad. 
(De Las Claridades, deQuanajay). 
l a M f i r t e del mm\ 
l 
E l sábado, tan pronto como se di-
fundió por la ciudad la noticia del fa-
llecimiento del general Máximo Gó-
mez, invadieron su residencia del Ve-
dado numerosas personas, con objeto 
de dar el pésame á los familiares. 
Embalsamado el cadáver, fué tendi-
do en la sala principal de la casa, don-
,¿e se le hicieron las primeras guardias 
de honor. 
Los escultores don Fernando Ade-
lantado y don Miguel Meleros fueron 
comisionados para hacer, cada uno, 
una mascarilla del general, habiendo 
comenzado sus trabajos en la misma 
noche. 
E l sarcófago en que ha sido deposi-
tado el cadáver es de terciopelo negro, 
completamente igual al que guarda los 
restos del Presidente de los Estados 
Unidos, Mr . Me Kinley. 
E L CONGRESO 
A las once y media de la noche se 
reunió el Senado, en sesión extraordi-
naria, aprobando por unanimidad el 
siguiente proyecto de ley. 
Los Senadores que suscriben, de-
seando cumplir en lo posible los debe-
res de excepcional gratitud y recono-
cimiento que la patria ha contraído 
con el Mayor General Máximo Gómez, 
proponen al Senado la aprobación de 
la siguiente Ley: 
Art ículo primero: Se declaran días 
de luto nacional, el 18, 19 y 20 de Ju-
nio del corriente año, vacando en ellos 
los Cuerpos Colegisladores y las ofici-
nas administrativas del Estado, las 
provincias y los municipios. 
Art ículo segundo: Se t r ibutarán al 
cadáver del Mayor General Máximo 
Gómez los honores militares que co-
rresponderían á un Presidente de l a 
Eepilblica conforme á las disposiciones 
vigentes. 
Art ículo tercero: Los funerales y se-
pelio del cadáver del Mayor General 
Máximo Gómez tendrán carácter na-
cional y serán satisfechos por el Es-
tado, invir t iéndose en elloa hasta la 
suma máx ima de quince m i l pesos en 
moneda oficial con cargo á los sobran-
tes existentes en Tesorería. 
Art ículo cuarto: Los cuerpos arma-
dos de la Repúbl ica llevarán luto ofi-
cial durante nueve días. 
Art ículo quinto: E l cadáver del M a -
yor General Máximo Gómez se deposi-
ta rá en el Salón Eojo del Palacio Pre-
sidencial, señalándose para la conduc-
ción de sus restos al Cementerio de Co-
lón el martes 20 del actual, á las tres 
de la tarde. 
Artículo sexto: E l Poder Ejecutivo 
queda encargado de la ejecución de la 
presente Ley en todas sus partes. 
Art ículo séptimo: La presente Ley 
empezará á regir desde su publicación 
en la Gaceta Oficial de la República. 
Palacio del Senado, Junio 17 de 
1905. 
Domingo Méndez Capote.—Alfredo 
Zayas.—Antonio 8. de Bustamante.— 
Salvador Cisneros. 
A propuesta del señor Cabello, se 
acordó que la primera sesión que ce-
lebre el Senado, sea dedicada al caudi-
l lo revolucionario, encargándose de 
hacer su apología e l senador, señor 
Sánchez Bustamante. 
A la una de la madrugada se reunió 
la Cámara de Eepresentantes, aproban-
do también por unanimidad el prece-
dente proyecto de ley, el cual fué san-
cionado ayer por el Presidente de la 
Repúbl ica . 
PROCLAMA D E L P R E S I D E N T E 
En edición extraordinaria de la Ga-
ceta Oficial se publicó ayer la siguiente 
proclama: 
P O D E R E J E C U T I V O 
Pi-esidencia 
A l pueblo cubano: 
E l Mayor General Máximo Gómez, 
©eneral en Jefe del Ejército Liberta-
dor, ha muerto, l í o hay un sólo cora-
zón en Cuba que no se sienta herido 
por tan rudo golpe; la pérd ida es irre-
parable. Toda la Nación está de due-
lo, y estando todos identificados con el 
mismo sentimiento de pesar profundo, 
el Gobierno no necesita estimularlo 
para que sea universal, de un extremo 
á otro de la Isla, el espontáneo testi-
monio, público y privado, de intenso 
dolor. 
Habana, 18 de Junio de 1905. 
T. ESTRADA PALMA. 
También se publicó en esa edición 
«iel periódico oficial la Ley del Congre-
so á que nos referimos anteriormente 
ALOCUCION D E L A L C A L D E 
El doctor ü ' F a r r i l l , Alcalde de esta 
ciudad, ha dirigido la siguiente alocu-
ción: 
A los habitantes de la Habana: 
El que fué grande en la guerra y aún 
más en la paz, el invicto caudillo de 
nuestras dos revoluciones, el padre de 
la patria General Máximo Gómez, Ge-
neral en Jefe del Ejército Libertador, 
ha muerto. 
Un sentimiento de gratitud obliga á 
todo cubano á rendir al ilustre desapa-
recido el tributo de cariño y respeto 
á que se hizo acreedor. Lleguemos has 
ta la tumba del héroe entre los h é -
roes cubanos, que nos enseñó el cami-
no de la victoria y el de la conquista 
de la libertad, y postrados ante sus 
venerables restos elevemos nuestras 
preces al Eterno por su descanso. 
El Alcalde que suscribe, por sí, y en 
representación del Ayuntamiento de 
esta ciudad, cree innecesario recomen-
dar al pueblo de la Habana, la pun-
tual asistencia al solemne acto de dar 
sepultura al cadáver del General M á -
ximo Gómez el martes 20, á las tres de 
la tarde, así como recordar á todos los 
cubanos que todos estamos obligados á 
enlutar las fachadas de nuestras casas 
durante los dias de duelo, cumpliendo 
así con un deber. 
Habana, 17 de Junio de 1905.—jOr. 
Juan B . O ' I a r r i l l , Alcalde Municipal. 
EN PALACIO 
A las siete de la mañana de ayer fué 
trasladado á Palacio eu el coche "Reina 
Victor ia" , de la funeraria de Infanzón, 
el cadáver del general Máximo Gómez, 
escoltado por un piquete de la Guardia 
Rural y otro de la policía urbana. 
Acompañaban el cadáver los hijos 
del general, Urbano y Andrés ; el Secre-
tario de Gobernación, señor F re i ré de 
Andrade; el Gobernador de la provin-
cia, señor Núñez; el Alcalde Munici-
pal, doctor O 'Fa r r i l l ; el Jefe de la 
Guardia Rural, general Rodríguez; el 
Dr. la Torre y otras personas. 
El Jefe del Estado esperaba en Pala-
cio la llegada del cadáver del caudillo, 
que fué tendido en el Salón Rojo, colo-
cándose el a taúd sobre dos trípodes, 
rodeado de cuatro blandones, de á 
nueve luces cada uno, y ocho candela-
bros dorados. 
Los espejos del salón están cubiertos 
con lienzos blancos y á la cabecera del 
sarcófago se ha levantado un altar, 
adornado con profusión de flores y en 
el que se destaca un hermoso crucifijo. 
Cumpliéndose la voluntad del Gene 
ral, expresada á sus familiares, el fére 
tro ha sido completamente cubierto 
para que no se pudiera observar el ros-
tro del caudillo. 
Las banderas de Cuba y Santo Do 
mingo cubren la caja y al pie de ésta 
se ha depositado una hermosa corona 
de flores naturales de la señora doña 
María Luisa R, de Silveira. 
La primera guardia de honor en Pa-
lacio, la montaron los generales Javier 
Vega, Rernabé Boza, Rogelio Castillo 
y Fernando Fre i ré de Andrade. 
Después siguiéronse haciendo guardias 
de honor, por los Veteranos, autorida 
des. Senadores, Representantes, Con-
sejeros, Concejales, Empleados y cuer 
pos armados de la República, etc. etc. 
PÉSAME 
E l Presidente de la Repúbl ica acom 
panado de su distinguida esposa, se 
dirigió, á las diez de la mañana de 
ayer, en un carruaje de Palacio, á la 
residencia de la familia del general 
Gómez, con el propósito de darle el pé 
same á la viuda é hijos. 
E L AYUNTAMIENTO 
desfila ante el féretro, saliendo por la 
del Ayuntamiento. 
E l servicio de orden <íi el interior de, pregirtentes de los comités y comisiones 
Palacio está á cargo de¡ individuos de de laa Convenciones del partido liberal 
se acordó concurrir al entierro sin mú-
sica, n i estandartes 
E l surtido es superior á toda pondera-
ción y las hay de seda y lana estilo mo-
dernista, como no se han visto. 
Vengan á verlas las personas de gusto. 
Hay tamaños hasta de 4 y 5 metros 
propias para grandes salones. 
J- BORBOLLA. 
C0MP0STELA 52 AL 58. 
LOS L I B E R A L E S 
En junta celebrada anoche por los 
Ayer tarde se reunió el Ayuntaraien 
to en sesión extraordinaria, tomando 
los siguientes acuerdos: 
Ofrecer una corona á la memoria del 
general Máximo Gómez. 
Asistir en pleno al entierro y dar el 
pésame á la viuda ó hijos del general 
Gómez. 
Celebrar una sesión solemne el jue 
ves próximo, en la cual el señor Ra 
móu Meza hará el elogio fúnebre del 
general Gómez. 
Recomendar á las Cámaras que vo 
ten un crédito para erigir un monu 
mentó nacional que perpetúe la memo 
ría no sólo de los revolucionarios que 
han sucumbido, siuo de todos aquellos 
hombres que por su inteligencia han 
propendido al mayor desarrollo inte-
lectual de Cuba. 
A propuesta del Alcalde se acordó 
que el lugar destinado á la erección del 
monumento sea la falda del castillo del 
Pr íncipe, por Carlos I I I . 
También se acordó que el Ayunta-
miento erija una estatua al general Má-
ximo Gómez en el parque do la Plaza 
de Armas y que el Cabildo adquiera 
un cuadro con el retrato del generalí-
simo, para colocarlo en el salón de se-
siones del Ayuntamiento. 
Por último, se acordó que el cuerpo 
de policía guarde diez días de luto, 
llevando un crespón negro sobre el bra-
zo. 
CORONAS 
E l salón Rojo de Palacio y los con-
tiguos se encuentran repletos de coro-
nas que á la memoria del desaparecido 
han dedicado las Corporaciones oficia-
les. Sociedades, agrupaciones polít icas 
cuerpos armados etc. 
Entre las más valiosos figuran las 
del Presidente de la República, Tr ibu-
nal Supremo, Departamento de la Ins 
pección general del Consejo ProTÍcial, 
Senado, Cámara de Representantes, 
Ayuntamiento de la Habana, Asam-
blea Nacional del partido Moderado, 
Partido Liberal ^Nacional, Asociación 
de la*Prensa, Guardia 'Rural, |Cuerpo 
de Policía, Asociación de Empleados del 
Estado, Cuerpo de |Comunicacioue y 
Huérfanos de la Patria. 
E L PUBLICO 
Durante el día y la noche de ayer ha 
desfilado por la Cámara mortuoria un 
público inmenso, perteneciente á todas 
las clases sociales. 
Hubo momentos en que era tanta la 
aglomeración de personas que ae hizo 
necesario contenerlas para dar lugar á 
que los salones se despejasen. 
El público penetra por la puerta 
principal de Palacio y sin detenerse 
los cuerpos de la policía y art i l lería. 
L A CIUDAD 
E l palacio Presidencial, el Senada, 
la Cámara, la Aduana, el Gobierno 
Provincial, el Ayuntamiento, las Secre-
tarias, el Tribunal Supremo, la A u -
diencia y demás edificios públicos obs-
tentan colgaduras negras y bande-
ras á media asta. 
E l Casino Español y las Sociedades 
Regionales Españolas pusieron sus 
banderas á media asta, [como también 
el Obispado que enlutó además sus bal-
cones. 
La mayor parte de las casas de esta 
ciudad obstentan banderas con crespo-
nes negros. 
El Castillo del Morro y demás forta-
lezas de la plaza tienen puesta la ban-
dera nacional á media asta. 
Las lauchas de la Aduana é Inspec-
ción de Buques y los barcos mercantes 
surtos en este puerto, han izado sus ban-
deras á media asta en señal de duelo. 
La fortaleza de la Cabaña dispara 
desde ayer un cañonazo cada media 
hora, rindiendo así los honores mil i ta-
res que se tributan al difunto. 
Las campanas de las iglesias parro-
quiales de la ciudad tocan á muerto ca-
da media hora. 
LOS PIANOS 
El Alcalde Municipal dió al medio 
día de ayer órdenes por teléfono á to-
das las Estaciones de policía, para que 
no se permitiera tocar el piano en nin-
guna casa particular n i establecimien-
tos públicos. 
EN LOS MUELLES 
En los muelles de la Aduana de este 
puerto dieron hoy comienzo los traba-
jos como de costumbre, á laa siete de la 
mañana, siendo suspendidos una hora 
después, por orden superior. 
LA LONJA 
En vista do que á las siete de la ma-
ñana habían dado comienzo los traba-
jos en los muelles, la Louja á pesar de 
haber acordado no efectuar operaciones 
durante los días de duelo nacional, 
abrió sus salones para la coutración; 
pero tan pronto como se suspendieron en 
los referidos muelles, cerró sus salones, 
los cuales no se abr i rán hasta el próxi-
mo miércoles. 
COLEGIO DE CORREDORES 
Y LA BOLSA PRIVADA 
Con motivo del duelo que se guarda 
por el fallecimiento del general Máxi-
mo Gómez, no se efectuarán operacio-
ues hasta el miércoles próximo, en el 
Colegio de Corredores y eu la Bolsa 
Privada. 
T E L E G R A M A S 
En la Presidencia de la República, 
en las Secretar ías del Despacho, en el 
Gobierno Civ i l y en el Ayuntamiento 
se han recibido del extranjero y de to-
da la isla numerosos telegramas de pé-
same, por el fallecimiento del general 
Gómez. 
E L OBISPO 
E l i lus t r í s imo sefíor Obispo asist irá 
al entierro acompañado de su Secre 
ta rio . 
E N E L C E M E N T E R I O 
En la portada de la necrópolis de 
Colón, recibi rá los restos mortales del 
General, el clero con cruz alzada, pre 
sidido por el señor Provisor del Obis-
pado. 
En la capilla central se can ta rá un 
solemne responso á gran orquesta en el 
cual oficiará el señor Obispo de la Ha-
bana. 
LOS MAESTROS 
El doctor don Manuel Delfín, Presi-
dente de la Junta de Educación, ha ci 
tado para mañana á las dos de la tarde 
en las Oficinas de la expresada J u n -
ta, á los Maestros del Distrito para 
que concurran al entierro del Genera-
lísimo que se verificará á las tres de la 
tarde. 
I N V I T A C I O N 
Por el departamento de Estado se ha 
invitado á ios Cuerpos diplomáticos y 
consulares acreditados en Cuba, para 
que concurran al entierro del general 
Gómez. 
Las legaciones y consulados han iza 
do á media asta sus banderas. 
El Cónsul de Méjico ha anunciado 
al Departamento de Estado que asistí 
rá al entierro y el del Ecuador, que 
enarbolará á media asta y durante tres 
días la bandera de su nación eu el Con 
sulado. 
BOMBEROS D E L A HABANA 
Habana 19 de Junio de 1905. 
Sr. Presidente del Comité Directivo 
del Cuerpo de Bomberos de la Habana 
Sefíor: 
En Junta extraordinaria de Jefes 
Brigadas celebrada anoche con el fin 
de acordar el homenaje que ha de t r i -
butar el Cuerpo á los restos del malo 
grado Caudillo Generalísimo Máximo 
Gómez, puestos de pie todos los concu 
rrentes á petición de la Presidencia 
consignaron el sentimiento del Cuerpo 
por la irreparable pérd ida que Cuba 
ha experimentado y acto seguido se 
acordó: 
Que como caso excepcional, apesar 
del acuerdo tomado para que el Cuerpo 
no asista más que á actos del servicio, 
concurra todo el personal en correcta 
formación al entierro del insigne L i 
bertador. 
Que el importe de la corona que ha 
bía de dedicársele, se entregue al 
Asilo ' 'Huérfanos de la Patria" en 
nombro del que fué siempre su más 
decidido protector. 
Que con el fin de tributarle el testi 
mouio de cariño del Cuerpo, se solici 
tará un turno para montarle Guardia 
de Honor y concedido este, se cubrió 
dicha Guardia de una á dos de la ma 
dragada por una nutrida comisión d 
Jefes y Brigadas. 
Lo que mo complazca en comunica 
á Ud . para los efectos oportunos espe 
raudo que el Comité de su digna Pre 
sideucia ee sirva aprobar los acuerdos 
referidos. 
De Ud . atentamente. 
Firmado: Francisco de P. Asludillo. 
Primer Jefe accidental. 
Llevarán una bandera con corbata 
negra y el nombre del Partido, envian-
do una carroza de respeto y los carros 
necesarios para conducir las corouas. 
SOCIEDAD ECONOMICA 
D E AMIGOS D E L PAIS 
Esta respetable Corporación ha nom-
brado para que dignamente la repre-
sente en el acto del entierro del mayor 
general Máximo Gómez, á los Amigos 
señores Ledo. Federico Mart ínez de 
Quintana, Sebastian Gelabert, Joaquiu 
Obregón, Julio J. Cisneros y Jorge V i -
lar. 
Los señores presidentes Alfredo Za-
yas y secretario Ramón Meza, tienen 
que i r el primero por el Senado y Par-
tido Liberal ; y el segundo por el A y u n -
tamiento y la Universidad. 
V E T E R A N O S D E L A I N D E P E N D E N C I A 
Consejo Local 
E l Consejo local de Veteranos de la 
Independencia de la Habana, tiene el 
honor de invi tar á los Veteranos de la 
República, para que concurran á las 
tres de la tarde del martes 20 del co-
rriente, á la casa Presidencial, con ob-
jeto de rendir el úl t imo tributo al Ge-
neral en Jefe del Ejército Libertador, 
y acompañar su cadáver, hasta el Ce-
menterio de Colón. 
Habana 18 de Junio de 1905.—El 
Presidente, General Emilio Nuñez. 
E L CUERPO D E P O L I C I A 
A l entierro del general Máximo Gó-
mez asis t i rá la fuerza del Cuerpo de 
Policía que esté de reserva y la franca 
de servicio. 
La oficialidad de dicho Cuerpo pres-
ta rá guardia de honor durante dos ho -
ras, en la madrugada de mañana, mar-
tes. 
SUSPENSION DÉ EXÁMENES 
Los exámenes de aspirantes y maes-
tros que debían haberse empezado hoy 
en el colegio ' 'Luz Cahallero", se han 
transferido para el jueves, viernes y 
sábado próximos. 
Los aspirantes á maestros que por 
causa no justificada no se presentaron 
á los exámenes efectuados en Güines y 
Bejucal, lo podrán hacer en los que se 
verifiquen en "Luz Caballero" 
SEÑAL D E D U E L O 
Desde ayer por la mañana, llevan 
los motoristas y conductores de los ca-
rros eléctricos un crespón en el brazo 
izquierdo, en señal de duelo. 
E L I T I N E R A R I O 
Se ha acordado el itinerario siguiente 
para los funerales del general Gómez: 
E l cortejo saldrá de Palacio toman-
do por Obispo, Zulueta á la derecha, 
Ifeptuno, Prado á la izquierda, San 
Rafael, Galiano, Reina, Carlos I I I 
hasta la Necrópolis de Colón. 
DE BATABANÓ 
(Por Telégrafo) 
19 de Junio, á las 9 a. »». 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
A y e r , a l tener conocimiento de h a -
b e r í a l l e c i d o e l G e n e r a l M á x i m o G ó -
mez, ei comercio , s in d i s t i n c i ó n , c e r r ó 
en s e ñ a l de duelo sus es tablec imien-
tos, cont inuando boy con s ó l o u n a 
p u e r t a ab ier ta . E n los edificios del 
E s t a d o , part idos p o l í t i c o s . Cas ino E s -
p a ñ o l y Consulado de E s p a ñ a , l a b a n -
d e r a se h a l l a á med ia asta , en lutando 
varios sus frentes, as i como a lgunas 
casas par t i cu lares . P o r l a noche, des-
p u é s de ce lebrar ve lada los centros 
p o l í t i c o s . Moderados , Veteranos , et-
c é t e r a , d i ó pr inc ipio l a oficial en e l 
A y u n t a m i e n t o , donde a c u d i ó pueblo 
en m a s a , autor idades , comisiones del 
Cas ino E s p a ñ o l , Centro de C o m e r -
ciantes , empleados de A d u a n a , po l i -
c í a , inc luso cuerpo de bomberos del 
Comerc io con sus jefes, C ó n s u l de E s -
p a ñ a y u n a c o m i s i ó n del part ido " L i -
b e r a l " . 
E n e l s a l ó n de sesiones y sobre u n 
s a r c ó f a g o , es taba colocado el r e t r a t o 
del I l u s t r e Caudi l lo ,or lado con corona 
y banderas cubanas de seda,bordadas 
en p l a t a y oro, a l u m b r a d o por g r a n -
des blandones de cera , dando g u a r -
dia de honor s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y p ú -
blico en genera l , siendo el p r i m e r o e n 
v e r i ñ c a r l o e l cuerpo de bomberos. E l 
A y u n t a m i e n t o , A d u a n a , Cas ino E s -
p a ñ o l , Centro de Comerc iantes y 
cuerpo do bomberos d e d i c a r á n u n a 
corona; a d e m á s se b a in ic iado sus-
c r i p c i ó n popular p a r a o t r a . A l sepe-
lio a s i s t i r á n n u t r i d a s comisiones de 
esta loca l idad y á nombradas . E l se 
ñ o r Casuso , A l c a l d e M u n i c i p a l y v a -
rios concejales , el Secre tar io y em 
picados del A y u n t a m i e n t o r e c i b i r á n 
las comis iones en el c i tado local. 
t i l Corresponsal* 
as va 
FELIZ VIAJE 
Mañana, martes, embarcan para Es-
paña en el Reina María Cristina nues-
tros antiguos amigos don Aniceto 
Abascal y don Ramón González, que 
van á la patria, dejando aquí sus fami-
lias, tras cuarenta años de residencia 
en el país. 
Lleven feliz viaje. 
ESTABLO DE OBSERVACIÓ1T SANITARIA 
Relación del movimiento de anima-
les en este Departamento, durante la 
semana que hoy termina, comprendien-
do el servicio de veterinaria; inspec-
ción y desinfección: 
Servicio de Inspectores.—Establos 
visitados, 202. 
Animales inspeccionados, caballar, 
3.252. 
I d . i d . vacuno, 286-
Existencia anterior, 1. 
té, ingresados, 8. 
Inyectados, Maleina, 4. 
Inyectados, Tuberculina, 0. 
Devueltos sanos, 6. 
Declarados sospechosos, 0. 
Sacrificados, 0. 
Muertos, causa común, 0. 
Lugares desinfectad08, 8. 
Quedan en observación 3. 
Habana 17 de Junio de 1905.—El 
Administrador. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L . A T R O P I C A L . 
, —n» «nea»". — 
V A P O R CORREO 
E l vapor correo español Antonio Ló-
pez llegó á Cádiz, sin novedad, á las ocho 
de la noche del sábado 17. 
E L M I G U E L G A L L A R T 
El domingo fondeó en puerto el vapor 
español Miguel Gallart procedente de 
Barcelona y escalas con cargas y 206 pa-
sajeros. 
E L B A T A M O 
E l vapor cubano de este nombre entró 
en puerto el domingo procedente de Tara-
pico con carga y ganado. 
E L R E D H I L L 
Con carga y consignado á los señores 
J . Balcells y Compañía entró en puerto 
el domingo el vapor inglés Redhilt, pro-
cedente de Buenos Aires y escalas. 
E L R E I N A M A R I A CRISTINA 
Procedente de Veracruz entró en puer-
to esta mañana el vapor español Reina 
M * Cristina, procedente de Veracauz. 
E L M A R T I N I Q U E 
Esta mañana entró en puerto el vapor 
americano Martinique con carga y 19 pa-
sajeros procedente de Miami y Cayo 
Hueso. 
G A N A D O 
El vapor americano Esperanza trae de 
Veracrúz hoy para los señores Ignacio 
Plá y C* 4 yeguas horras, 15 vacas y 15 
crías, 68 vacas horras, 100 toretes, 101 
añojos y 2 caballos; y á la orden 37 va-
cas y 37 crías, 97 yeguas horras, 18 idem 
con sus crías, 29 bueyes, 13 caballos, 10 
toros, 11 novillos, 55 vacas horras, 12 
toretes y 6 añojos. 
El vapor cubano Bayamo importó de 
Tampico ayer, para los señores S. Arrojo 
Compañía, 36 caballos, 127 yeguas, 48 
muías, 21 vacas horras, 30 terneras, 139 
añojos y 663 toros. 
El vapor español Miguel Oallart i m -
portó de Ponce para los señores M . M i -
chelena, 2 yeguas y crías, 1 vaca, 1 cria, 
toro, 2 potros, 3 caballos y 3 yeguas 
horras. 
A L 
D E P E D E O BETANCOURT 
Junio 18 de 1905. 
(Por telégrafo) 
I > I A J B I O I > E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
T o d o e l pueblo, s in d i s t i n c i ó n de 
nac ional idades , se e n t e r a con í fran 
pesar del fa l lec imiento del g e n e r a l í 
s imo M á x i m o G ó m e z y me ruegan lo 
h a g a saber á s u respetable fami l ia , 
por medio de ese importante p e r i ó d i -
co. 
L o s edificios p ú b l i c o s , e l "Centro de 
l a Co lon ia Espaf io la" , " L i c e o C u b a 
no'*, "Sociedad A s i á t i c a ' * , " L a I d e a " 
y " E l Sport'% así como las casas par-
t icu lares h a n amanec ido con colgadu-
ras negras y las banderas á media as -
ta. L a I g l e s i a c a t ó l i c a dobla las c a m 
panas c a d a hora. 
E l pueblo e s t á de duelo. 
E l Corresponsal. 
B E L L E Z A S B E L QUíJOTíT 
por P . G i r a i t . 
Se vende á |1 plata en laa librerías, en 
el DIARIO DE LA MARINA, Avisador Co-
mercial, Amarsrura 30, y en casa del au-
tor Cienfuegos 1. 8323 26-14jn 
de 79% á 79% V . 
de 83 á 85 V , 
de 5 á 5% V . 
C A S A S D K C A M B I O 




Oro americano ) A 
ooutra español. }de 1094 109^ P-
Oro amer. contra "I á «A p 
plata española. | a ^ 
Centsnes á 6.62 plata. 
En cantidades., á 6.63 plata. 
Luises á 5.29 plata. 
En cantidades., á 5,30 plata. 
El peso ameriest- ] 
no en plata es- l á 1-36 V . 
pafiola i 
Habana, Junio 17 de 1905. 
S e r v i c i o de l a P r ensa Asoc iada 
D E H O Y . 
DEEROTA D E L GOBIERNO 
M a d r i d , Jun io J O . - - C r é e s e que es 
inminente u n a cris is minis ter ia l por 
baber sido derrotados el s á b a d o eu la 
C á m a r a de Diputados los candidatos 
del Gobierno á las vice presidencias 
de la c i tada C á m a r a y rechazadas 
t a m b i é n varias otras medidas prot 
puestas por aqnel . 
SONDEOS 
Londres, Jun io Jf.9.—En telegrama 
de P a r í s a l D a i l y M a i l , se dice qnft 
el E m p e r a d o r de A l e m a n i a e s t á son-
deando las potencias con objeto d^ 
a v e r i í f u a r su o p i n i ó n respecto á Jq̂  
c o n v o c a c i ó n de u n a conferencia in< 
ternac ional p a r a a r r e g l a r las cues-
tiones de E x t r e m o Oriento . 
TEMOR D E C H I N A 
E n otro t e l egrama de T o k i o s\ 
a n u n c i a que l a c a b a l l e r í a r u s a h a es-
tablecido su base de operaciones eu 
l a Mongolia, y C h i n a teme que si los 
rusos son arrojados de l a M a n c h u r i a 
puedan apoderarse de l a p r i m e r a do 
las c i iadas provincias . 
ENFERMEDADES 
D í c e s e que ocurren diar iamente en 
H a r b í n centenares de defunciones í 
causa del c ó l e r a y de l a d i s e n t e r í a . 
CONFORMIDAD D E R U S I A 
San Peterslnirao, Jun io 1 9 . — E n 
cumplimiento de u n a orden del Czart 
el Min i s tro de Asuntos E x t r a n j e r o s 
h a aceptado def init ivamente l a desig* 
n a c i ó n de W a s h i n g t o n p a r a l a reu« 
n i ó n de los delegados rusos y j a p o n e » 
ses encargados de negoc iar l a paz. 
A U D I E N C I A 
E l C z a r h a recibido hoy en audien» 
c ia l a d e l e g a c i ó n de los Consejos Pro< 
vincia les . 
EXPLOSION M I N E R A 
H a habido u n a e x p l o s i ó n en l a min^ 
de c a r b ó n de K h a r t s i s k , ( R u s i a Me^ 
r idional ) , que c a u s ó l a m u e r t e á 50<S 
trabajadores . 
PRINCIPIO D E L A B A T A L L A 
ToJcío, Junio 19. — E o s japonesef 
a t a c a r o n y derrotaron el v iernes u | 
cuerpo de 6 , 0 0 0 hombres de caba* 
H e r í a de l genera l Mis tchenko , á lo( 
cuales h i c i e r o n m u c h a s bajas y desai 
lo jaron de las posiciones que ocupa* 
han. 
POSICION P E R D I D A 
C u a t r o destacamentos de cabal leri l 
r u s a fueron t a m b i é n derrotados ( 
obligados á a b a n d o n a r l a p o s i c i ó n dt, 
L i a o - Y a n g w a p e n g . 
POSICION R E C U P E R A D A 
San Petershurgo, Junio JP—Segri^ 
not ic ias m á s recientes de Godzaia - i 
d a n i , l a c a b a l l e r í a r u s a v o l v i ó á recu* 
p e r a r l a p o s i c i ó n de E i a o - Y a n g w a * . 
peng. 
E L " M A T A N Z A S " 
Nueva York, Junio 1 9 . - P r o c e d e n -
tes de puertos de C u b a h a llegado el 
vapor amer icano Matanzas. 
A C T I T U D D E F R A N C I A 
Londres, Jun io 19 .—Dicen de B e r -
l í n que F r a n c i a t o m a r á parte en la 
conferencia sobre la c u e s t i ó n marro-
q u í , s i empre que A l e m a n i a y dicha 
n a c i ó n l leguen á u n acuerdo satisfac-
torio respecto á los asuntos que han 
de ser discutidos. 
Y E N T A DE V A L O R E S 
Nueva Yo rk, Jimio 19. -- E l sábado 
se vendieron en la Bolsa de Valores de 
Nueva York 84,700 bonos y acciones 
de las principales empresas que radican 
en los Estados Unidos. 
Los que toman la cerveza JLA T R O 
P I C A L tienen asegurado el estómago 
las afecciones digestivas. 
Airi , X i b A X U l U H M U l U M , 
Se desea comprar un taquímetro, tránsito 6 
teodolito con stadia, modelo pequeño 6 m e-
diano, que esté en buen estado. Escribir á A. B. 
Apartado 869.—Correos, Habana, 
8618 2t-19 2m-20 
M. I. Arctoofraila iel Smo. Sacramento 
I > E L A C A T E D R A L . 
E l próximo domingo, 3*? de mes, á las 7 a. 
m. habrá misa dé Comunión y á las 8 misa 
cantada con exposición de 8, D, M,, sermón y 
procesión por las naves de la Catedral. 
E l próximo jueves, festividad del Corpas, lo9 
cultos de costumbre con exposición de S. ü. 
M. durante toda la octava y procesión el ulti-
mo día á las i \ i p. m., tambián por las naves 
de la Catedral. 
Se recomienda la asistencia de los Señores 
Hermanos y del público en general. 
Habana, 16 de Junio de Í905,—Juan Pala-
cios, Rector,—José Francisco Güoll, Mayor-
domo. 8530 4d 18t5-16 
E L G E N E R A L H A M O fiOMEZ 
El Comité Ejecutivo de la Asamblea Provincial de 
la Habana de Partido Moderado, ruega á todos los afi-
liados y simpatizadores de este Partido en la Provincia, 
concurran al sepelio que tendrá efecto el martes 20 del 
corriente, saliendo el cortejo á las tres de la tarde, del 
Palacio de la Presidencia de la Kepública. 
Habana, Junio 18 de 1905. 
Domingo Méndez Capote. 
Ricardo Dolz y Arango. 
Carlos I. Párr'aga, 
Carlos Ponts y Sterling. 
Leopoldo de Sola. 
Francisco Sánchez Curbelo. 
Miguel F, Viondi, 
Lucas Alvarez Cerice, 




Manuel P. Alfonso. 
Pedro Esteban. 
Mario García Kobly. 
©1149 
José Antonio Ferfténdez. 
Lincoln de Zayas. 
José A, del Cueto. 
José Caraejo 






Esteban de la Tejera. 
José Maria Pardiñus, 
Manuel Francisco Lamar.3 
Eduardo Dolz, 
Antonio R. Quintana. 
Juan José Dial Piedra* 
lt-19 ^ - - ^ . I I I ^ 
^-Edición de la tarde.—Junio 19 de 1905. 
í 
Jv. F.—Puede V . decirme si es mo-
¿erua ó antigua la canción: 
Yo, pobrecifo de mí, 
estoy metido en prisiones, 
y quien es el autor de esta copla? 
Estos dos versos se hallan en el Eo-
mancero de Castilla, época del siglo 
X V I . El romance de Eoldán y el tro-
vador de autor desconocido, continúa 
de este modo: 
"Yo, pobrecito de mí, 
estoy metido en prisione\ 
sin saber cuando es de día 
y menos cuando es de noche, 
sino por tres pajaricos 
que me cantan el albore. 
E l uno es una calandria 
el otro es un ruiseñore, 
el otro una tortolica 
que vuela de torre en torre 
y va de oliva en oliva 
y de terrone en terrone, 
cogiendo la semillica 
que derrama el sembradore. 
Tres días ha que no canta 
tres días ha que no come. 
Si la mató un ballestero 
la mató como traidore, 
y si Dios que la crió 
Dios también á mí perdone". 
Acabado este cantar 
lleno de angustia y doiore; 
otro cantó el prisionero 
que hizo llorar á los bosques 
"Mes de Mayo, mes de Mayo, 
cuando arrecia la calore, 
cuando los toros son bravos 
los caballos corredores, 
y las cebadas se riegan 
y el trigo toma colores; 
cuando los enamorados 
regalan á sus amores, 1 
y unos les regalan rosas 
otros lirios y otras flores; 
los pobres que rañs no tieneti 
endonan sus corazones, 
y yo. más pobre que todos, 
metido estoy en prisiones". 
Dolido lloldán de oille, 
furioso las puertas rompe 
de la prisión en que estaba 
preso el infeliz cantore. 
Y tomándole la mano 
sacádole hade la torre 
d ici 6n do 1 é:—Veto, 1 i bre, 
á gozar de tus amores. 
—Preguntan van varios detallistas si 
un guardia cuando por algún motivo 
quiere llevar al precinto al dueño ó en-
cargado de un establecimiento, puede 
obligarle á abandonar la tienda, aun 
cuando no quede en ella ningún depen-
diente para cuidarla. 
Sobro este asunto no podemos de-
cir sino que en un caso semejante había 
que cerrar las puertas del estableci-
miento: porque cuando un guardia cum-
ple órdenes ó se cree en el caso de llevar 
al precinto á una persona, no puede 
atender á consideraciones relacionadas 
con el interés de ésta. Lo que puede 
hacer ei perjudicado es querellarse por 
detención ilegal, en el caso de que así 
resuite. 
—No está permitido de ningún mo-
do establecer rifas ó regalos basados en 
los números de la recaudación de la 
Aduana, ni de ningún otro orden de 
cifras. 
——— 
H S i l i 
De las impresiones personales de un 
viajero ilustre, publicadas en uThe 
peview of Eeviews", se deduce qüe 
Cuba, país naturalmente rico pero falto 
de desarrollo, capaz para alimentar 
diez millones de habitantes pero con 
solo un millón y medio, necesita capi-
tales y brazos—necesita inmigrantes 
pero, sobre todo, necesita la libre en-
trada de sus productos en los Estados 
Unidos, siendo esto imposible sin la 
anexión. Y resulta notable que no ha-
biendo sido nunca antes nación, en el 
gentido político de la palabra, posea 
en tan alto grado Cuba el sentimiento 
arraigado de su nacionalidad, basado 
Beguramente en la comunidad de rel i 
gión, idioma, costumbres ó ideas, que 
predomina en toda la isla, á excepción 
quizás de una pequeña minoría respe-
table por su posición social y sus r i 
quedas, que mirando las cosas á la lum 
bre de los intereses materiales parece 
inclinarse á pactos políticos con el ve-
cino poderoso. Y, finalmente, se opina 
que Cuba prosperaría con un gobierno 
central fuerte del tipo monárquico ú 
oligárquico que patrocinara institucio-
nes autonómicas (self government) lo-
cales con el objeto de ejercitar el pue-
blo en la práctica de sus deberes cívi-
cos y prepararlo gradualmente para 
poderse regir por un gobierno repubii 
cano democrático. 
¿Estarán en mayoría los que en esa 
minoría aspiran á la anexión como sal-
vación de los intereses materiales del 
país? ¿No habrá quiénes, con la mira-
da fija en Puerto Rico, piensen que si 
la anexión en un futuro muy lejano po-
drá traducirse por unión, hoy podría 
Bignificar tan solo absorción y muy sin-
gularmente absorción económica, por 
que religión, idioma, costumbres, ideas, 
modo de pensar y sentir, personalidad 
psicológica, ^épaves" son éstos que 
suelen flotar perdurablemente sobre 
las olas después del naufragio de una 
«ación? ¿Qué enseñanza brinda la his 
loria en el Canadá y en Polonia? 
Más, mucho más que la entrada l i -
bre de sus productos en los Estados 
"Unidos, necesita Cuba la estudiada or 
gauización de corrientes inmigratorias 
constantes, á fin de poder desarrollar 
esa riqueza natural que se proclama 
porque su auge nacional más que de la 
riqueza rápidamente acumulada en po 
cas manos depende de la cuantía de los 
elementos de vida que vengan á agru 
parse en torno de ese núcleo simboliza 
do por el sentimiento de su nacionali 
dad que se reconoce está profundamen 
te arraigada en la conciencia cubana, 
formando así la masa compacta de una 
nación en condiciones favorables para 
prosperar y engrandecerse. 
¿Gobierno central fuerte? ¿La educa-
ción política del pueblo confiada á un 
dictador? No, Cuba no necesita de se-
mejante gobierno. En las sociedades 
sucede lo mismo que en la naturaleza: 
cada gérmen de vida requiere su medio 
especial. En Méjico pudo tener su ra-
zón de ser lo que allí aconteció. En Cu-
ba la copia resultaría mala y a n t i p á t i -
ca. Ningán país necesita de menos can-
tidad de gobierno que Cuba! Lo de-
muestra la índole de su pueblo. Salvo 
el hervor del persistente anhelo por su 
emancipación ¿qué gérmen de pertur-
bación hubo nunca en Cuba? ¿Donde 
la necesidad jamás justificada de una 
mano fuerte para reprimir inclinacio-
nes perniciosas? Durante la época luc-
tuosa de la reconcentración se ap iñaba 
una multi tud de hambrientos á la puer-
ta abierta de una panader ía y bastaba 
un policía para conservar el orden. 
Nunca fué menos nutrida la crónica 
criminal de la Habana que durante los 
meses del bloqueo ¿qué país ha dejado 
en el fondo del surco cenagoso de una 
guerra c iv i l menos levadura de odios y 
menos gérmenes de descomnosicióu so-
cial? 
País de menos población que una ca-
pital Europea de segundo orden regida 
por un Ayuntamiento, más necesita 
Cuba de administración que de gobier-
no. ¿Qué otro problema resta por re-
solver aquí que el económico? 
Las necesidades políticas legí t imas 
son páginas en blanco en el l ibro de 
nuestra vida pública. En vano se pre-
tende perturbar la conciencia religiosa 
del país. Lago hondísimo solo se logra 
encrespar ligeramente la superficie de 
sus aguas. 
No tenemos fronteras que defender. 
No tenemos intereses internacionales 
que cuidar. 
Estamos al abrigo de la codicia de 
las grandes naciones necesitadas de ex-
pansión. 
Cuba tiene condiciones para ser un 
pueblo serio—verdaderamente libre— 
sencillamente organizado—con un pre-
supuesto suficiente para cubrir decoro-
samente las necesidades de una socie-
dad moderna, civilizada y culta—y 
v iv i r próspera y feliz. Pero hay que 
dar ai tiempo lo que es del tiempo. 
Hay que aguardar la sedimentación de 
nuestras aguas turbias. 
¿La ignorancia del pueblo? Se cora-
bate con la difusión de la instrucción 
pública. En pos de ésta, y con buenos 
ejemplos de las clases superiores, ven-
drán nociones más exactas de los debe-
res cívicos y con ellas, y así como se 
suceden en el espacio las ondas sono-
ras, se i rá dilatando la esfera de la 
adaptación social á las necesidades de 
un régimen republicano democrático, 
sin que sea nunca menester confiar la 
dirección del país á un gobierno cen-
tral despótico, que rechaza nuestro 
medio social. 
Y con respecto á ese punto concreto 
pudiera ser conveniente que se repasa-
ran ciertas páginas de la historia de la 
libertad en América, hoy que se amon-
tonan negros nubarrones en el cielo po-
lítico de Cuba al soplo tempestuoso de 
ambiciones desenfrenadas sobre cuyos 
altares impuros parece que se está dis-
puesto á sacrificar, con feróz egoísmo, 
las más altas conveniencias de la pa-
tria redimida á costa de tantos sacrifi-
cios. Y uqui póíest cápere c á p i a t " . 
G. R. 
res, quedando en 72,300 las de los refi-
naeores, mientras que éstos, según los 
cálculos, aparecían con 115,900 tonela-
das, ó sean 43,600 más de la cuenta. Y 
como han estado disponiendo de esos 
azúcares, con el consiguiente pago de 
derechos, es natural suponer que care-
cen de azúcares libres de derechos co-
mo son los de Hawaii ó PuertoRico. 
Nadie cree que los refinadores de 
Nueva York sigan conservando 43,600 
toneladas de azúcar sobre la cual han 
pagado derechos, porque esto significa-
ría que han hecho un desembolso in-
necesario de $1.400,090 por tal concep-
to. De ahí es que en los círculos azu-
careros se opine que las existencias de 
los refinadores son mucho menos de lo 
que se las calcula. De los almacenes 
de Aduanas han sacado 7,000 tonela-
das en A b r i l , 19,000 toneladas en Ma-
yo y 5,0h0 toneladas un la primera se-
mana de este mes. 
Las existencias visibles en el mundo 
esta semana, son más favorables para 
los vendedores porque han bajado á 
2.550,000 toneladas de 2.630,000 que 
eran en la semana pasada. 
La campaña de 1899-1900, comenzó 
con existencias visibles de 940,000 to-
neladas y concluyó con 607,000 el 1? 
de Octubre de 1900. La presente cam-
paña comenzó en Octubre pasado con 
existencias visibles de 1.434,000 tone-
ladas, pero calculándose que la produc-
ción próxima sería de 1.460,000 tone-
ladas menos que el consumo del año 
anterior, lo cual demuestra que á me-
nos que se redujera el consumo de 1904 
1905, no habr ía existencias visibles 
que arrastrar para la p róx ima campa-
ña. En el año de 1900, el precio de 
las centrífugas subió de 3.7il6o., en 
Mayo, á 5c. en Septiembre, inclusivos 
derechos, aunque entonces, como aho 
ra, nos hallábamos al frente de un au-
mento en la siguiente cosecha de remo 
lacha y el precio del azúcar de la cose-
cha vieja gozaba de una prima sobre el 
de la nueva. Esto revela el efecto que 
causan los meses de mayor consumo en 
un año de existencias escasas. En este 
año, sin embargo, la especulación p ro -
dujo una alza mucho antes de que l l e -
garan los meses de gran consumo y an-
tes de que se dejara sentir la disminu-
ción en las existencias. Es la reacción 
consi|uiente á esa alza prematura la 
que ha aminorado la confianza y conte-
tenido las compras de refinado, al ex-
tremo de reducir las existencias invisi-
bles á un nivel más bajo del normal. 
Así es como estamos viendo una canti-
dad enorme de azúcar visible en bruto, 
la que, en circunstancias ordinarias, 
habr ía pasado á ser refinado invisible. 
Esta condición se aplica tanto á Europa 
como á este país y explica lo que apa-
rece ser hoy consumo reducido y no es 
sinó, en gran parte, distribución res-
tringida. 
Nos avisan por cable que la exporta-
ción de Java en Mayo fué de 9,000 to-
neladas en esta forma: 5,000 toneladas 
para este país y 4,000 al Eeino Unido; 
de estas últ imas, unas 1,200 toneladas 
U HUI 
son de la cosecha anterior. La canti-
dad total de Java, á flote, con opción á 
venir á estos mercados, es de 8,000 to-
neladas solamente. E l año pasado ha-
bían á flote 25,000 y en 1903, 20,000 
toneladas. Las úl t imas noticias son 
de que las lluvias interrumpen la mo-
lienda. 
Los arribos semanales fueron de 
26,908 toneladas, á saber: 
Toneladas 
cuba....:::.::::::: 12,937 
Puerto Rico 4,027 






A New Orleans llegaron 23.000 sacos 
de Puerto Rico. 
Befinado.—lSo hay cambio alguno en 
lá condición del ¡mercado de este pro-
ducto; los precios no han variado y las 
transacciones efectuadas son de poca 
importancia. 
Ventas anunciadas desde el 2 al 9 de 
Junio: 
18,500 sacos centrífugas del Perú , 
en puerto, á precio reservado. 
25,000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque Junio, á 3c., cf. base 959'' 
L I S T A 
J 
Llegaron los nuevos Mode-
los de Abanicos y Sombrillas 
á la casa TJgalde. 
M E R C A D O S E X T R A N J E R O S 
E L AZÚCAR EN NUEVA YORK 
De la Bevista Azucarera de los seño-
res Czarnikow, Me. Dougall y Compa-
ñía del 9 del presente, extractamos lo 
siguiente: 
' ' E l mercado ha continuado inactivo 
durante la semana, pero á pesar de la 
indiferencia que demuestran los com-
pradores, ha prevalecido un tono firme 
porque los vendedores saben perfecta-
mente que los precios que piden por su 
azúcar son relativamente más bajos 
que los que rigen en cualquier otro 
país productor y que los refinadores 
están haciendo uso, en gran escala, de 
sus existencias almacenadas, precisa-
mente en momentos en que las necesi-
dades del verano deberían inducir más 
bien á un aumento que no á la dismi-
nución de las existencia aquí disponi-
bles. 
Hay algunas ofertas de centrífugas, 
en puerto, á 4.3[8c. base 969 6 su equi-
valente costo y flete y de mascabados y 
de azúcar de miel, á precio correspon-
diente; pero los refinadores no quieren 
comprar esta azúcar y los receptores de 
ella han decidido almacenarla. 
E l precio de la remolacha en Europa 
llegó á ser 3.3[4d. más alto que al fin 
de la semana pasada, por compras en 
Austria, con motivo del tiempo dema-
siado seco que hacía . Después, volvió 
á bajar, porque es favorable ahora el 
tiempo en Europa. Los precios actua-
les son, sin embargo, más altos que en 
la semana pasada; 12s. para Junio y 
Julio; 128. OXd. para Agosto y lOs. 
l % d . para Noviembre-Diciembre. 
A ú n tomando el precio más bajo de 
la remolacha en la semana, equivale á 
4.53c. por centrífugas 96?, ó sea 3.17c 
cf. para Cubas y 2.85c. cf. para los de 
otros países. 
En nuestra revista anterior decíamos 
que se consideraban exageradamente 
calculadas las existencias de los refina-
dores, particularmente en Nueva York. 
El 6 del presente, las existencias tota-
les en los depósitos de Aduana en Nue-
va York, eran 145,000 toneladas, de las 
cuales 72,700 pertenecían á importado-
I luminac ión de las costas del Golfo 
de Méjico Estado Y u c a t á n 
Cambio del Carácter distintivo 
de los fanales de Celestum 
E l 5 de Mayo del presente afío, que-
daron substituidos los dos fanales de 
Celestum por uno solo de ocultaciones, 
colocado en la extremidad superior del 
mástil de la cabaña en que actual-
mente se hallan los dos de luz fija. 
E l nuevo fanal tiene 15 centímetros 
de distancia focal. 
Su carácter distintivo luminoso se-
r á : luz fija, blanca, con una oculta-
ción. 
Se le designa: f. b. 1. o. 
Su intensidad luminosa es de 8 lám-
paras Cárcel. 
Alcance luminoso en tiempo claro, 
10 millas. 
Al tu ra de la cúpula sobre el suelo, 
11 metros. 
Al tu ra del plano focal sobre marea 
alta, l l m . 5 0 . 
Alcance geográfico para el observa-
dor cuyo ojo esté á 6 metros sobre el 
mar, 12 millas marinas. 
E l fanal es de horizonte y las panta-
llas que producen las ocultaciones es-
tán accionadas por una máquina de 
relojería. 
Méjico, Marzo 24 de 1905. 
FERNÁNDEZ. 
de las cartas detenidas en esta Adtninis 
tración de Correos, procedentes de Ea 
paña: 
Junio 17 de 1905. 
Alvarez, Serafín; Alvarez, Apolinar; 
Alvarez, Valeriano; Alvarez, José; A l -
varez, José; Alvarez, César; Alvarez, 
Benito; Alvarez, Celedonio; Alvarez, 
Ramón; Alvarez, Miguel; Alvarez, Ma-
nuel; Abajo, Toribio de; Adán, Domin-
go; Alas, Pedro; Alberdi, Francisca; 
Ameigueira, Celestino; Aneiros, Anto-
nio; Amies, José; Acharte, Juan; Achar-
te, Juan; Acharte, Juan; Arias, Juan; 
Amores, José; Alonso, Maria; Alonso, 
Manuel; Anos, Isidoro; Alonso, Deme-
trio. 
Bautista, Petra; Batista, José, Banal, 
Manuel; Blanco, Ignacio; Barón, Rufino; 
Banal, Manuel; Baños, Narciso; Benito 
Alvarez, José; Benítez, Rafael; Bello, 
Manuel; Benítez, Rafael; Bóo, Manuel; 
Bueno, Ecequiel. 
Galbo, Juan; Carballo, Antonio; Calde-
ví, Balbina; Carrillo, Antonio; Castro, 
Basilio; Caborcos, Juan; Casares, José; 
Casares; Mercedes A . de; Cabrera, M i -
guel; Cantosa, Teresa V . ; Castro, Fran-
cisco; Canelo, Manuel; Carides, Adeli-
11o; Caneiro, Antonio; Cañal, Manuel; 
Crespo, Gerardo; Cervera, Roberto; Ceris 
López, José; Goziña, Ramón; Coll, An-
gel; Collado, Manuel; Cuñarrro, Ma-
nuela. 
Deben, Máximo; Diaz, Vicente; Diaz, 
Vicente; Duch, José. 
Franco, Juan; Ferra, Margarita; Fer-
nandez, Angel; Fernandez, Severino; 
Fernandez, Manuel; Fernandez, Eladio; 
Fernandez, Constantino; Fernandez, A l -
fredo; Fernandez, Galdíno; Fernandez, 
Silveiro; Fernández, Manuel; Fernandez, 
José; Fernandez , Camilo; Fernández. 
Marina; Fernández, Constante; Fuen-
tes, Arturo. 
García, Rafaela; García, José; García, 
Dolores; García, Manuel; García, Ma-
nuel; García, Manuel; Galcerán, Jaime; 
García, Adolfo; Gi l , Perfecto; Giner, 
Adolfo; Guiso, Eugenio; González, Ma-
nuel; González, Jul ián; González, Ma* 
nuel; González, Pedro Luis; González, 
Maria; González, Bernardo; González-
Mariano; Gómez, Daniel; Gómez, Bar-
tolomé; Gómez, Francisco; Gutiérrez, 
Pedrojj Guitian, Esperanza. 
Hermida Andrés. 
Inclán, José; Iglesias, Antonio; Igle-
sias, Jacinto; Iglesias, Marcelina V . ; 
Irrureta, Liquidación Ultramar. 
Jefe Comandante Liquidación de U l -
tramar; Jorge, Ramón; Jobe, Miguel. 
Latisnair, Miguel; López, Pastora; Lo 
pez, José; López, Práxedes; López, Ca-
simiro; López, Emilia; López, José; Ló-
pez. Manuel; López, Antonio: Lopez^ 
Mercedes; López, Antonio; Lopéz, Josei. 
fa; López Rodríguez, José: López, José 
Gires; Lorenzo, Severino; Lorenzo, Se-
verino, Lorente, Joseph G. 
Martínez, Luis; Martínez, Alvaroj 
Martínez, Andrés; Mazón, Ramón; Ma*-
riño, José; Martinto Luisa; Menendczij 
Gavino: Meona, Honorio; Meona, Esta¡* 
nislao; Menéndez, Pedro; Miyar, Celesti* 
no; Mira, Enrique; Morán, Cesareoj 
Montes, Felipe: Montes, Angeles; Moa* 
quera, Juan'. Moroño, Rosendo. 
Nieves, José. 
Onagoitia, Manuel. 
Pardo, Andrés; Pares, Joaquín M . | 
Pérez, Manuela; Pérez, Eduardo; Perez^ 
Antonio; Parez, Magdalena; Pérez, 
Francisco; Prieto Paz, Manuel; Prides, 
Antonio; Pon, Sebastián. 
Ramos, María; Rey % María; Rey bol, 
José M?; Rienda, Domingo; Rius, Do* 
mingo; Riposo, Josefa; Rodríguez, Ge-
rardo; Rodríguez, Manuel; Rodríguez^ 
José; Rodríguez, Máximo; RodrígueZp 
Genoveva; Rodríguez, Juan; Rodríguez^ 
Camilo; Rodríguez, Rosa; Rosell, JoaóJ 
Rosell, José; Romero, Ramona. 
Santa, Ramona; San Pedro, Juan| 
Sanjorge, Antonio; Samper, Joaquini 
Salgueiro, Manuel; San Martín, Miguelj 
Sánchez, Juan; Sánchez, Jesús; Serrano^ 
Alfonso; Seguí, José; Sirgo, Desiderio* 
Sierra, Ricardo; Sotillo, Manuel: Solares-
María; Solar, Manuel del; Suso, Marj 
cial; Suarez, Manuelf Suarez, Marcelino* 
Suarez, Angel. 
Testa, José; Telia, María; Tringal, Jin« 
sepe; Torre, José la; Torre, Ramón; To4 
má, Manuel; Tosté, Juana; Toca, Nica* 
sia: Turbat, Alfredo. 
La cerveza L A T R O F I C A L i es la 
reina de las cervezas que se toman. 
l i p a s n a í s y icíríca 
de cristal, bronce y níkel desde una á 
36 luces. 
Acaban de llegar nuevas remesas. 
Precios: de cristal, 2 luces $12 
I d . de 3 luces 
De nikel 2 ídem 
Hay también liras de una luz á 
J. BORBOLLA. 
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U n 
JLJL .1 9 B H I 
Mentira parece que haya ê  
Cuba quien ande con fondillof 
rotos, habiendo en la Habana un^ 
casa que vende telas para trajes, 
de todas clases, á poco más dt 
nada. 
Esa casa, famosa desde que sf 
abrió al público, es CASA 
REVUELTA, Aguiar 77 y 79, al 
lado del Banco Español; importa 
todos los géneros que vende; e| 
la casa predilecta del pueblo $ 
llena una necesidad sentida pof 
todas las personas que practicaií 
el ahorro y la economía, tan ne< 
cesarlos al bienestar de las fami« 
lias. 
Acaba de llegar otra gran r» 
mesa de alpacas y muselinas" 
Todo iDarato. Todo por varas. 
C-959 alt 6t-24 
Dr. José R- Villaverdo 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
OBRAPIA 36 ,̂ ESQUINA á, AGÜIABt 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 ó. 4 
- % • 
C U E R V O S O B R I N O 
E R C E D E S 
P O M P E Y A N O " 
T i R O L 
I 
' ^ a a l o o ® l a ^ ^ o ^ t ^ > « 3 . ® 
Esta m m ofrece ai pública m |;@B«ra¡ QB 
s u j i i é o d® brillaiit'gs sueltot d@ tüdoc tamaños, 
caftdadod é é bnllmitc* aolitsno, para señora desde 
1 á 12 kilatea, $1 par, solitarios para caballero 
desde * é 6 kiíates, sortijas, brilifisa^es áe fantasía 
para sefíesra, eepecialmente forass marquesa, ^e 
brillaDt«8 sote, 6 con precioaas perlas al centro, 
rubíes orieütajíes, esmeraldas, zafiros 6 turquesas y 
cuanto en joyería de brillantes se puede desear. 
C L A 37*. ALTOS. ESQ. Á A G Ü I A R ™ « í i ¡ ! 9 N I 66E.~-
D e Id iomas , Taquígrraf ía , M e c a n o g r a f í a y T e l e í c a f i * 
_ D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
Clases de & de iamafia»» 6 S ĉl&Ianooiáe. 8036 26 Jn7 
TJgalde invita á su distin-H 
guida clientela, bagan unaP 
visita á sn casa, para que t"' 
admiren el nuevo surtido j r * 
otras grandes novedades en 
Vestidos, Cintuiones y espe- ü 
H 
38.53 
Se visten Sombrillas y Para-® 
guas en cinco minutos. 
cialidades de la casa. 
S a l a t h e 
38, O B I S P O 
M P E E S U M I O S E 
MUCHAS Y VALIOSAS SORPRESAS DENTRO BE LAS CAJETILLAS 
ENCONTRARAN LOS FUMADORES. r SELECTOS 
§ . T a l e s j r 6 i a . i 
P í d a s e 
C-1136 alt 4írl7 
E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
la Cnratiía liprizaate, y Eeconsütnyetttí 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
EBSItül US B m i M íltl l D 
D I A R I O D E J L A M A R I N A - E d i c i ó n de la t a r d e - J u n i o 10 5 5 . 
L A E S T R E L L A 
L a Estrella Solitaria de la bandera cu-
bana está hoy velada por la parda nube 
üel duelo nacional produeide por la 
tnuerte del caudillo revolucionario, Má-
$imo Gómez. A media asta las luuderas, 
y muchas con negros crespones; crespo-
{les en balcones y ventana y tristezas en os semblantes. 
• Y ante ese espectáculo de dolor, L A 
E S T R E L L A , de Vilapiana, Guerrero y 
iCompafiia, olvida sus empresas industria-
les, da de mano á su rico chocolate, y se 
l ineal general sentimiento por la muerte 
del guerrero cubano. 
D í a de luto. 
E l cronista guarda hoy su pluma, ya 
que no hay a legr ías que cantar ni feli-
Ifcidades que sonreír. 
Todo es tristeza en torno de la socie-
dad habanera. 
Kespetomos, indeutificados en el sen-
timiento, el duelo de la Patria. 
ENRIQUE FONTANILLS, 
LA NUEVA Ti 
E s Cármen Fernández una de las mu 
Jeres más hermosas que han salido de la 
tierra macarena. Toda ella es Sevilla, 
Con su luz, sus colores, BUS pasiones fuer-
tes y sus alegrías ruidosas. E s un peda 
«o de felicidad que se atrae las miradas 
d« todas y de todos. Se lleva de calle la 
jponte y va derramando simpatía . Viste 
pomo una odalisca, y excusado nos pare-
ce decir que sus ricos y airosos vestidos 
están hechos de muselinas suizas borda 
tías, organdíes de Molouse y piqués blan 
Cos mercerizados. E s una idolatra de Zct 
^/j-ena—Reina 27—donde se pasa el dís; 
perdiendo el guato entre tanta tela ex 
quisita como en L a Sirena se vende. 
I L L A 
l í a v a r r e t e l lenó coa su nombre toda 
la actual temporada, como l l enó la an-
terior y como l lenará l a venidera s i los 
Señores rauníeipes deeistende gravar á 
la empresa dol J a i - A l a i eon impuestos 
trohibitivos, que no han de desistir n i tres tirones, porque cuando se les po-
SDe en la sin sal acometer desventuras 
dejan tamañi to á aquel batarf© que 
a p o s t ó á romper la pared con la cabeza 
6 la cabeza con la pared, j ^ g á n ó lo 
apostado... para sus herederos. 
L a nombradla de Navarrete l l egó á 
su p i n á c u l o : e m p e z ó batiendo la cari-
cba con aquella derecha que- ho tuvo 
igual en los fastos peloteriles; con aque-
l la seguridad que cansa, molesta, a b u -
rre é irrita á sus contrarios; con aquel 
frebote limpio y potente que arranca el 
bplauso, y con el aplauso las exclama-
feioues de entusiasmo y admirac ión; con 
ftquella agilidad de gato montós que le 
jpermite defender el tanto en diez ó do-
ce cuadros sin que la fatiga lo rinda, y 
jpon aquella codicia que le sujeta á l a 
jbelota de manera que parece que es su 
piedrg, i m á n . 
Durante siete meses fué el favorito de 
| a cátedra y del púb l i co sin que ni una 
Isolo vez defraudara á sus admiradores. 
Con pelota v iva se hizo invencible; con 
pelota muerta fué maltrecho y derrota-
do, lo cual no puede estrañar pues que 
Jas pelotas muertas son tan inút i l e s co-
vtno las castañas , para el peloteo, y é l 
•no es castañero sino pelotari. 
Si en los partidos v e n c i ó en toda la 
l inca, en quiniela l l egó á s u apoteosis... 
. . .Tantas g a n ó que hubo la empresa do 
suspenderlo como quinielista porque 
era canción de todos los d ías oir: p r i -
mera quiniela, Návarre te . No se pue-
de llegar á m á s cuando se lucha con 
contrarios como Treceb, Urrut ia , Isido -
ro, Irún, Eloy , etc, etc. 
A l l í donde el estuvo, estuvo el é x i t o , 
este fuera total y sin precedentes en 
pelotarismo si una enfermedad juvenil 
no le hubieso parado en firme debili-
tándole el orguaumo y hac iéndo le ta-
cos completa uiente. 
B u los ú l t i m o s días , vencidos los r i -
gores del m¿¿i, recobró todo su juego, y 
ya se mostraba nuevamente soberano 
de la pelota cuando la temporada hizo 
K r a c j . 
I l lana, que vino como de segunda, 
estuvo varias veces á punto de violar 
las fronteras y meterse entre los gran-
des con su juego de peloteador poten-
t í s imo. E s un peloteador antes que 
nada. Mucha fuerza, poca malicia y 
meaos recursos. No hay en é l ni ele-
gancia ni l impieza; su brazo poderoso 
es lo que lo sostiene en el lugar que 
trajo, y hubiera dado el salto adelante 
si su juego desigual y desanimado no 
le hubiera hecho dar el salto atrás. 
C u m p l i ó su cometido; pero no h i -
zo m á s que cumplir. E n verdad que el 
trabajo á «1 encomendado fué bastante 
para acabar con la más grande forfcalc-
sa. Cuando la crónica lecensura se po-
ne serio, y resulta fe ís imo con el ceño 
arrugado. 
Cuando la temporada iba y a muy 
corrida se anunc ió el refuerzo de cua-
tro pelotaris, nuevos en esta cancha: 
Bravo, P a n t a l e ó n , P a g a d i g o r r í a y Are-
mayo. Ge dijo de ellos que eran el p e -
lotón de ios torpes, pero, en realidad 
no lo han hecho muy mal. Bravo re-
sul tó un jugador seguro y codicioso ó 
hise muy buen papel. Para que todos 
ellos lo hieieran mejor sería necesario 
traerles delanteros menos potentes que 
los que componen este cuadro. Creo 
que el intendente y el administrador 
es tán de acuerdo en este punto. A r e -
mayo es d é b i l pero muy seguro, y Pan-
ta león menos seguro pero m á s foerte. 
Cuando domine la jugada de rebote, 
medrará. De Pagad igorr ía se dice que 
fué un gran jugador, competidor de 
Fequeño de Abatido, y un rebotista de 
r e v é s como no hubo otro. Hizo poco 
juego, porque el tifus que contrajo en 
«tras tierras le dejaron tan déb i l que 
d i f í c i lmente pudiera hoy con el peso 
de un partido. 
8e me olvidaba decir que Bravo es 
an bravo bailador de aurresku, y que 
Navarrete se balancea un d a n z ó n gol 
peado eon los tres del repique como el 
c/ieverén m á s terne. 
A s í se v a el cuadro de pelotaris; 
Dies sabe cuales y como regresarán. 
E l padre del chico de los de Nava-
rrete me ruega en atenta cartulina des-
pida á ambos Bineones de sus muchas 
y buenas amistades, y le ofrezca á sus 
órdenes en Duraugo. Queda servido, 
buen viaje. 
los ejercicios, que le ofrecerá en el mes 
de Junio el Apostolado. 
Todos los d í a s del mes á las siete y 
media se hará el ejercicio y m e d i t a c i ó n 
correspondiente al día, s i g u i é n d o s e la 
miso cantada ante la imagen del Sagra-
do Corazón. 
E l 30 fiesta del Sagrado Corazón de 
J e s ú s á las 7 a. m. se tendrá la comu-
nión general y á las ocho y media misa 
á toda orquesta con sermón que predi-
cará el R . P. Camarero, S. J . 
A las 3 p. m. después de la H o r a 
Santa, tendrá lugar la consagrac ión so-
lemne de los n iños a l Corazón de J e s ú s 
ó impos i c ión de escapularios. 
T e r m i n a r á tan solemne festividad á 
las siete y media p. m. con la proces ión 
por el claustro del Colegio. 
Para prepararse dignamente se ten-
drá nua novena solemne, que e m p e z a r á 
el Jueves de Corpus, d ía 22 de Junio, 
á las siete y media, ce lebrándose á con-
t inuación todos los d ías misa con o r -
questa y sermón. 
Desde el domingo 25 habrá Conferen-
cias exclusivamente para caballeros á 
las ocho p. m. 
A i mismo tiempo le suplico se s i rva 
remitir por su respectiva Celadora la 
limosna de medio peso plata, designada 
á las socias del Apostolado para las 
fiestas de Junio y domingos cuartos de 
mes. 
L a s limosnas remitidas se entregarán 
en la Junta de Celadoras que se tendrá 
en J u n i o . — M a r í a Cuesta, Secretaria. 
Nota. —No quiere decir que cada una 
de las Celadoras y socias hayan de ve-
lar por espacio de dos horas que se han 
seña lado para cada coro, sino que de-
ben velar dentro de ese espacio, que se 
ha prefijado el tiempo que les parezca 
conveniente. 
miHBi 
una gran excitación nerviosa que puso en 
peligro su vida; pero, afortunadamente, 
debido á los auxilios prestados por los 
doctores Presno y Poo, ya á estas horas 
se encuentra mejor. 
E n el lugar del fuego se personó, desde 
los primeros momentos, el capitán do po-
licía señor Regueyra, quien levantó el 
correspondiente atestado, el cual entregó 
al juez del distrito, señor Miyares, al 
constituirse allí. 
E s de lamentar el percance sufrido por 
los señores Sol ís y Hermano; pero esto no 
será causa para que el acreditado estable-
cimiento ' ' E l Encanto" cont inúe sus ope-
raciones mercantiles como hasta ahora, 
garantizado el crédito obtenido en plaza. 
N O T I C I A S V A R I A S 
E l menor Alberto Dávi la . de 20 meses 
de edad y vecino do la callo do Chaple 
esquina á A r m o n í a , sufrió una intoxica-
ción de pronóst ico leve con necesidad de 
asistencia, á causa de haberle dado uno 
de su? fatniliares equivocadamente un 
poco de láudano en lugar de un vomitivo. 
También el menor blanco Ignacio Me-
j ías , de 13 años de edad y vecino de Cár-
denas n ú m e r o 89, sufrió casualmente una 
herida menos grave en la mano derecha, 
con la caña de una mandarria con quo es-
taba trabajando. 
ATANASIO E IVEEO. 
P H I D I U O B 
Publicamos con gusto la circular que 
ha dirigido á las celadoras de esta aso-
c iac ión religiosa, constituida en la 
iglesia de Be l én , la Secretaria general, 
Srta. Mar ía Cuesta: 
Sra. D ? 
Deseando revistan especial grandio-
sidad los cultos dedicados al Sagrado 
Corazón de Jesús , se suplica ú todas las 
asociadas la asistencia á la novena y á 
r 
Antes de debutar en Albisu esta gran t ip le ya se l ian he-
cho . de ella más de m i l biograf ías . 
Dicen que es la más jacarandosa y j imcal muger de la 
t i e r ra del m u g e r í o que es Sevilla; con m á s gracia que un sai-
ne t é y m á s sal de espuma que las salinas de Cádiz. Se llena de 
gente la calle, y arranca frases de admi rac ión á los admirado-
res de los cuerpos garridos, de los labios rojos, y de los ojos 
criminales Todo esto se sabe. 
Se sabe a d e m á s que Carmen Fernandez de Lara, en los 
ratos de ocio se dedica á coser en la popular m á q u i n a de coser 
¡Standard, que nosotros vendemos por un peso semanal y sin 
fiador, y á escribir sus memorias á m á q u i n a en la m á q u i n a de 
escribir Hammond, que vendemos á plazos, 
t s t í v a r e z t C e r n u d a y C o m p a ñ í a 
O B I S P O 1 2 3 
C 887 alt 6-715My 
Los cigarros más aromáti-
cos, más selectos, son los de 
l M O D A . Guarde usted 
los Cupones para cambiarlos 
ñor prendas. 
CRONICA DE POLICIi 
F U E G O E N L A S E D E R I A 
« E L ENCANTO** 
E l sábado, poco antes de las tres, se 
trasmit ió por esta ciudad la seflal de alar-
ma correspondiente á la agrupación 4-2, 
por aviso recibido en los cuartes de bom 
beros, de que en el acreditado estableci-
miento de sedería y tienda de ropa É l 
Encanto, calzada de Gallano esquina i 
San Rafael, se había declarado fuego. 
Breves momentos después se presenta 
ron allí los bomberos con el material de 
ext inc ión de incendio, compuesto del ex 
tinguidor químico General Wood y bom 
bas Oolón y Marti. 
E l fuego tuvo lugar en la parte alta del 
edificio donde existen los grandes depó-
sitos de mercancías de sedería y ropas 
por lo que fué necesario que los bombe-
ros llevasen las mangueras á dicho lugar 
por un balcón de la ealle de San Rafael 
trabajando con ella hasta la completa ex 
t insión del fuego. 
E l primero que advirt ió el fuego fué 
uno de los dependientes que bajando 
apresuradamente la escalera dió la voz de 
alarma, la que produjo como era natural 
un gran pánico entre la numerosa clien 
tela del establecimiento que allí se en 
contraba y que salió precipitadamente 
hacia la calle. 
Los dueños del establecimiento núes 
tros amigos los señores Solís , y la depen 
dencia toda ia casa, acudieron apresura-
damente á la habitación donde se había 
iniciado el fuego, y con gran serenidad 
trataron de apagar ó mejor dicho amino-
rar la acción de las llamas arrojando 
frazadas, colchones y otros objetos sobre 
una gran caja de corona que estaba ar 
diendo. 
De esta manera pudieron contener el 
desarrollo de las llamas hasta la llegada 
do los bomberos con cuyo oportuno au 
xilio pudo conjurarse el peligro, evitando 
una gran conflagración. 
E s digno de todo elogio la conducta ob 
servada por los dueños y dependientes de 
la casa, pues á no haber sido la serenidad 
que demostraron ante el peligro y sus va 
liosos trabajos, á estas horas aquella her 
mosa casa de comercio estuviera reduel 
da á escombros. 
Las pérdidas ocasionadas por la acción 
del fuego fueron de escasa importancia 
pero no así las ocasionadas por el agua 
y que no pudo evitarse por haber ocurrí 
do el fuego en la parte alta 
E s digno de todo elogio, y así lo hacen 
constar ios dueños de UE1 Encanto", el 
trabajo de los bomberos, pues cuidaron de 
hacer el menor daño posible con el agua 
arrojada por los pitones 
Las mercancías del establecimiento es 
tán aseguradas en 50.000 pesos, y la finca 
que es propiedad de Antonio Novoa, que 
no sufrió nada, lo está en 25.000 pesos 
L a s pérdidas originadas por el siniestro 
son de bastante consideración, no pu-
diéndose hasta ahora apreciar su ascen-
dencia. 
Cuando el fuego, nuestro amigo el se-
ñor don Bernardo Solís fué atacado de 
L a blanca Rosa Cabrera F a r u y , vecina 
de A n t ó n Recio número 54, se ha quere-
llado contra R a m ó n Borges, de haber 
maltratado á la joven Petroua Campos, 
y después de l levársela á v iva fuerza de 
su domicilio, la amenazó á ella y á un 
hermano. 
Manuel Paredes contratista de Obras 
Públ icas y vecino de Chaple esquina á 
Esperanza, puso en conocimiento de la 
policía, haber recibido por correo una 
carta por la que se le exigen cincuenta 
centenes, con la condición de pegarle fue-
go 4 la casa en que reside él y su familia 
si no entrega el dinero que se le pide. 
De esta denuncia se dió traslado al Juz-
gado de guardia. 
E n el centro de socorros de la segunda 
demarcación fué asistido anoche el menor 
de I» raza negra José Madan Albear, de 
14 años de edad y vecino de San José 
número 94, de signos de compresión del 
tórax con tos disnea y enflsena pulmo-
nar, escoriaciones en ambos codos y he-
rida contusa en el antebrazo izquierdo de 
pronóstica grave. 
Estas lesiones las «ufrió casualmente al 
caerse en la calle de las Animas entre 
San Nico lás y Galiano, y ser arrollado 
por un coche que en esos momentos pa 
saba por dicho lugar. 
IJn grupo de jóvenes de los que por la 
noene merodean por la calle de las A n i 
mas y Campanario, le dieron de golpes 
con palos, al joven blanco Carlos Lezcano 
Hernández , de 20 años, causándole lesio 
nes leves en la frente y una herida en la 
mano derecha. 
Lezcano se queja además , de que di 
choa j ó v e n e s le llevaron el bastón y el 
sombrero. 
De los acusados dice que solo conoce á 
uno, nombrado Ju l ián Arliche, 
De este hecho conoce el Juzgado Correc-
cional del distrito. 
"Muestro muy «s t imado c o m p a ñ e r o 
en el DIARIO DE LA MARINA, s e ñ o r 
Pedro Giralfe, nos obsequia con este su 
nuevo y notable libro, Bellezas del Q u i -
jote, comentario y glosa de las m a r a v i -
llas que contiene el gran libro de Cer-
vantes. 
Agotado se hal la cuanto so relaciona 
con el Quijote, y sin embargo, el señor 
G i r a l t h a descubierto un punto origi-
nal, brindando á los admiradores del 
ibro prodigioso, una s impl i f i cac ión 
hermosa do sus mayores encantos. 
Muy juiciosos, atinados y bien escri-
tos comentarios pone el señor Gira l t 
en su trabajo concienzudo, que ap lau-
dimos sin reservas, y qué ha de obte-
ner la sanc ión de los cervantistas. 
Mil gracias al cu l t í s imo escritor, por 
la amabilidad con que nos recuerda, y 
crea que nos proporciona una satisfac-
c ión muy viva con la lectura de su l i -
bro. 
Se ha impreso éste con un esmero 
singular, en las prensas acreditadas del 
Avisador Comercial, con tipos nuevos y 
en papel excelente. 
IJn volumen, en todo, v a l i o s í s i m o . " 
Por nuestra cuenta añad iremos que el 
libro de Giral t , Bellezas del Quijote, 
obtiene por momentos mayor acepta-
ción. 
E n L a Moderna Poesía se ha vendido 
un n ú m e r o extraordinario de ejem-
plares. 
MAMBISAS,— 
¿La redención? Pues verás: 
la redención significa 
que un genio se sacrifica 
¡Y nada más! ¡Nada más! 
E l vigilante 746 detuvo á la blanca Ro-
sario Díaz , vecina de San Isidrio 39, acu-
sándola de haberla sorprendido en los 
momentos que le hurtaba dos centenes al 
pardo Pedro Díaz y Díaz, a l encontrarse 
éste en su domicilio. 
A la detenida se le ocupó uno de los 
centenes oculto dentro de una de la» me 
dias que tenía puesta. 
E l sábado ú l t imo, en la calle 12, próxi-
mo al Cementerio de Colón, se suicidó un 
individuo blanco, disparándose un tiro de 
revolver en la sien derecha. 
E l suicida fué identificado por un fa 
miliar con el nombre de Cecilio V i g u é 
Maestry, vecino de Jesús del Monte. 
T a m b i é n el propio sábado se ahorcó en 
la casa Universidad n ú m . 29, el blanco 
José Pereira Pérez, natural de España, y 
vecino de dicha casa. 
L a blanca Jacinta Sierra Santana, de 
37 años y vecina de A n t ó n Recio 49, tra-
tó de suicidarse ingiriendo ácido fónico 
por encontrarse aburrida de la vida. 
Su estado fué calificado de pronóstico 
srrave. 
¥ 
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Se hacen seis retratos á la per 
fe<íción por U N PESO. 
B E L L E Z A S D E L QUIJOTE. —De E l F i 
garó de ayer son las l í n e a s que nos 
apresuramos á copiar por lo que tienen 
de lisonjeras para el c o m p a ñ e r o queri 
d í s i m o á quien se dedican. 
H é l a s aquí : 
A l Bon Marché se prepara á la peno-
sa tarea del balauce anual que prescri' 
be el Código de Comercio, y quiere WQ, 
gar á ese trabajo viendo muy desocu! 
pados sus estantes, abarrotados en es-
tos momentos con ricas y vistosas telas 
de vcriuio. Y , naturalmente, ese prodi-
gio de ventas no so alcanza sino vea-
diendo barato, muy barato. 
Cas i de balde realiza sus telas A l 
Bon Marché, y consigue de ese modo: 
primero, desocupar sus estantes; secun-
do, recaudar mucho dinero, y tercero y 
ú l t imo , tener huecos para que se depo-
siten, en su día, las novedades de in-
vierno que compran sus re preso ti tan tea 
en los grandes centros fabriles de E u -
ropa. 
Pues ¿qué se cre ían ustedes?... 
LA NOTA F I N A L , — 
—¿Qué edificio es ese que e^tán cons-
truyendo papá? 
— U n asilo para los ciegos. 
—No puede ser. 
—-¿Por qué? 
—Porque tiene ventanas. 
Para BRILLANTES Han-
eos y limpios, recurra usted a 
C u e r v o v S o b r i n o s , Ri-
ela nüm. 37̂ , altos, esquina á 
Aguiar. 
Ayer , que soñabas, viste 
una cruz y muchas luces, 
y hoy que despiertas, ves ¡triste! 
mucha sombra y muchas cruces. 
Francisco Diaz Silveira. 
E L EVANGELIO DE LOS COMERCIAN-
TES. —Un Roehefoucauld yanlcce acaba 
de condensar, en unas cuantas docenas 
de m á x i m a s , el secreto de la grandeza 
de su patria. E l libro que contiene es-
tas m á x i m a s se vende, no solo en los 
Estados Unidos, sino en todos los paí-
ses de lengua inglesa, m á s que la mejor 
novela, m á s que los mismos Evange-
lios. Pero, ¿no será porque hay él, al 
mismo tiempo que una novela realista, 
un Evangelio práctico? O i d algunas do 
sus p á g i n a s : 
"Los franceses dicen: L a s mercade-
rías que gustan están de antemano casi 
vendidas. Nosotros los americanos de-
cimos m á s y decimos mejor. H e aquí 
lo que decimos: Que las m e r c a d e r í a s 
bien anunciadas es tán vendidas antes 
de salir de la fábr ica". 
"Contad las tiendas de esta ciudad 
quo menos anuncio publican ©n los pe-
riódicos. ¿Ya lo habé i s hecho? Pues ya 
habé i s contado las tiendas que menos 
dinero ganan". 
"No o l v i d é i s que una mujer no deja 
nunca de leer los anuncios de las tien-
das". 
"Sabed, hermanos, que en este mun-
do sólo dos cosas no se ocultan: el amor 
y la tos. Todo lo d e m á s puede quedar 
eternamente ignorado, si no se anun-
c ia" . 
Siguiendo ese sistema utilitario, L a 
Marina, de los Portales de Buz, la ve-
terana de las pe le ter ías de la Habana, 
y haciendo práct ico su sistema con las 
excelencias de su calzado y la bondad 
de sus ar t í cu los de viaje, ve siempre 
favorecida su casa por numerosa clien-
tela, que llega desde los m á s lejanos 
puntos de la ciudad. ¿Por qué? Poique 
todo el mundo sabe por experiencia 
que el calzado de L a Marina, de los 
Portales de L u z puede competir con 
el mejor calzado del mundo. 
Yamos, que es como si lo hubiese 
fabricado el m i s m í s i m o San Crisp ín . 
ORNAMENTOS.—La distinguida dama 
P i l a r L . de la Torre de Palacio, presi-
denta de las H i j a s de María del Cora-
zón de Jesús , se sirve comunicarnos 
que durante los d ías 21, 22 y 23 del ac-
tual estará abierta en casa de San Ig -
nacio n ú m e r o 2 una e x p o s i c i ó n de or-
namentos para las iglesias. 
Los han confeccionado las mismas 
damas que componen la congregac ión 
de referencia dirigidas por una religio-
sa del Sagrado Corazón de J e s ú s . 
D i c h a e x p o s i c i ó n es prueba inequí-
voca de los felices resultados que viene 
dando la obra de los tabernácu los . 
Todo el quo lo desee puede acudir á 
visitarla. 
A L BON MARCHÉ.—El tiempo es oro, 
dice el proverbio ing lés , y la ocas ión la 
pintan calva, añade el adagio español . 
Hay , pues, que asirla por los pocos ca-
bellos que le quedan, y ganando el 
tiempo, i r á l a calzada de la Ee ina , nú-
mero 33, frente á la veterana plaza del 
Vapor, y entrar en la c&sa]que lleva el 
nombre sujestivo de A l Bon Marché, 
como s i d i jéramos a l mercado de las 
tres Ms: BUENO, BONITO Y BARATO. 
SocleW "''La üníóii le C o c l m " 
Esta Sociedad facilita coclasroj 4 loj esta-
blecimientos y casas particul«roa qus los soli-
citen. Pueden dirigirse á, los cocineroa da Mi-
ramar, Inglaterra, París, Loavre, Telégrafo y 
el Centro. Monte núm. o, altos, de 2 a 1 y de 
8 a 10 de la noche, que serán atendidos coa 
puntualidad. 7331 28a-27 My 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l martes 20 del corriente á la una do la tardo 
se rematarán en Oficios 5 por cuenta de quien 
corresponda y con intervención de sa repre-
sentante, 100 cajas oon mancuernas do ajos, 
descarga del vaüor Conde Wlfrodo.—Emilio 
Sierra. 8566 2t-17 2m-l8 
de aseo y de duchas, servicio completo 25 ots. 
plata. Abanicos eléctricos para los que lo de-
seen, sin aumento do precio. Amargura 52, 
esq. á Habana. 8593 t3-19 ml-18 
SUBASTA DE MATERIALES.—Secretaría 
de Obras Públicas.—Jefatura de la Ciudad da 
la Habana.—Habana, 12 de Junio de 1905.— 
Hasta la una de la tarde del dia 23 de Junio de 
1905 se recibirán en esta Oficina, Tacón n. 3, 
proposiciones en pliego cerrado para determi-
nadas cantidades de cemento, madera y efec-
tos de ferretería.-En esta oficina se facilita-
rán impresos de proposición en blanco y se da* 
rán iníormes á qnien los solicite.—Se suplica á 
los postores que presencien la subasta.—D. 
Lomoillo Clars.-Ingeniero Jefe déla Ciudad. 
c l l l 9 alt 6-13 
TAPICERO. 
Especialidad en colgaduras de cama y cor-
tinas. 
HABANA 98, TELEFONO 3174. 
8216 t26-12 
2 .400 varas do terreno se venden en 
lo más elevado del Cerro, frente á la fabrica 
de Palatino, calle Chaple, ó Salvador y Espe-» 
ranza, hace esquina. Informa el Sr. Sáonz do 
Calahorra en Crespo 56, de 11 á 3. 
8435 8t-16 
L a C a m p a n a , posada> Eg ido 7. 
Magnificas habitaciones á 80 y 80 ots. y fl, 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones como en ninguna dd 
su clase, 8189 26t-12Jn 
Carlos I I I n ú m e r o 223 
Se alquilan los frescos altos 
capaces para una dilatada familia: en los baj( 
iniormarán, 8-lOi alt 4m-15 4t-16 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
y i c corte ycoi i fecclóüirrepcl iaote , 
J 7 . ^flíaz Taldepares 
C-591 26t-20 My 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino. 
Teléfono 569, 7748 t2S-3Jn 
Ciruela en goneral.— Vías Urinarias.—Hnfer-
medaaes de Señoras - -Conaulfcts de 11 a 2. L a -
gueas 68. Teléfono 1342. C 982 24 My 
C A F É Y R E S T A U R A N T 
mi M A M O 
SAN LAZARO 370, (antiguo Palais Royal) 
Comidas y Cenas fi todas horas de la noche. 
Reservados con mucha cllscreclón y servicio 
esmerado. Se habla Inglés, Francés y Alemán. 
8035 20t-8Jn 
L CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R I>B T I N T O R E R I A 
con tod»s los adelnutos de ena xndaitirla, S9 
tifie y limpia toda cla39 da ro a, tant> de ¿ 3 ' 
ñora como de cabilloro, dojániol»» como nae, 
ves, se pasa á domioll o A recojor lo* encargos 
avisando al Teléfono 630, y e»ci cw» oaeau» 
con dos seoursalespara comodidad dol pueblo, 
Bernaza22, La Francia; y B jído 13, La Pálma-
los prados arreglados á la altuación. 
Teniente Rey 53, frente á Sarrá. TelSfon': 301 
O 1098 26f - 8 Jn 
S A N R A F A E L 2 1 , E S Q U I N A A A G U I L A , 
I N T E R casa más popular y la de mayores ventajas para el público7 la que da mayor cantidad de SELLO 
ACIONALES? sin alterar en nada el precio de sus artículos.—Véase sino, acudiendo á ella los Martes y ¿ 
DOBLES y el último Sábado de cada mes TRIPLES. 
J ^ J I O E 3 ^ Ü C S - U B O " no altera, n i podrá alterar jamás sus precios, por la sencilla razón de que todos sus artículos son importados directamente de los 
xnJnte i ^ l S S i : ^ P SELL0S D0BLES l0S K ^ e S ^ J^ves de cada ^ a n a , y TRIPLES, el dltimo Sábado de cada mes en Ú ' F * ± * * ¿ l e ® Í » l c > " por ventas precisa-
Esta es la casa de las TELAS BLANCAS, la que ofrece: 
Magnificas piezas de crea hilo p u r o con 30 varas, á ^ ¿>-50 
Piezas de madapolam superior con 30 varas, á ^ 2-50 
o-uis 
Y así por este estilo, warandoles, cotanzas, bramantes, nansouks, muselinas y demás artículos 
c i f i n i 
át-19 
